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1 E L E G E A I A S J B EL CÁELE 
Í IEWIO PARTICULAR 
D I A R I O D B M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Julio 15. 
L A DISOOSION D E L 'MENSAJE 
E l Grobieinio, deseoso d« acelerar la 
axxrobación dol Mensaje de la Corona, 
ha recomendado á sus amigos la ma-
yor concisión en los debates. 
Créese, sin embargo, que la inter-
vención de don Alejandro Lerroux 
obligará á tomar parte en las discusio-
nes á otros diputados, alarigando di-
cha aprobación. 
E l Grobiemo, á pesar de todo, pro-
pónase que las Cortes suspendan sus 
sesiones antes de empezar el mes de 
Agosto. 
TCROTAS A CEUTA 
Se ha desistido de enviar tropas á 
Barcelona. 
E l Minástro de la Guerra ha dis-
puesto la incorpocnacáón al ejército de 
operaciones de Ceuta del Primer Re-
gimiento Mixto de Ingenieros (Zapa-
dores y Telégrafos) que saldrá para 
dicha plaza dentro de unos días. 
suaves que parecen escaños verdes j¡ 
floridos de la loma de la 'G-loria, veci-
na de la Jiquima desde donde se do-
minan paisajes admirables, llanuras 
inmensas y, a M á lo lejos, por un la-
do el mar del Norte y por otro el del 
Sur. 
Sólo para contemplar este espec-




A l que madruga Dios le ayuda. 
Y aquí todo convida á madrugar: 
la brisa que á las seis ya refresca la 
atmoff^ra; el cin'o que dosrle estas 
pintoreseas lomas está más cerca; y 
el sol, que ail quebrar sus rayos en la 
hermosa crestería de la sierra vecina, 
parece una hostia consagrada que, 
despidiendo llamas de amor, va su-
biendo lentamente por el firmamento 
azul. 
Por eso debe (llamarse este pue-
blo Madruga: madmiga y verás un 
espectáculo suhlimie, debieron decir 
los primeros pobladores al que venía 
á visitarlos. 
Y sin embargo, es casi seguro que 
hay muchos temporadistas y hasta 
"vecinos de Madruga que no han visto 
aún esta aurora incomparable, por no 
haber tenido alienitos para levantarse 
á las cinco. 
E l pueblo parece un iNacimiento. 
Halllanse sus casitas blandamente re-
costadas y casi escondidas entre la lu-
juriosa vejetación de unas colinas 
Pero esta es la obra de la Naturale-
za; la de los hombres, hasta ahora 
bien poeo tiene que admirar. 
Con decir que las aguas minerales, 
que son prodigiosas, se pierden en sa 
mayor parte y las que se recogen van 
á parar á unos estanques nada l im-
pios, dtonde se tienen que bañar á la 
vez mult i tud de personas más ó me-
nos achacosas, bebiendo después el 
agua medicinal que con un cubo se 
saca de un pozo y en el cual cubo me-
te eil bañero la mano y el vaso, paré-
cenos que está dicho todo. 
El.Ayuntamiento, dueño de los ba-
ños, no tiene, por lo visto, cuatro pe-
sos para comprar una pequeña bom-
ba que saque con más facilidad y con 
más limpieza el agua que han de be-
ber los temporadistas. 
Y el que necesita bañarse en agua 
templada tiene que hacerlo en unas 
pobrísimas bailaderas de latón y es-
perar para que el agua se caliente, 
por procedimientos primitivos, más 
de media hora. 
E l doctor Varona, Seere.tario do 
Sanidad, que tuvo aquí este año á su 
señora y que habrá palpado, como nos-
otros, estas y otras deficiencias la-
mentables, debe de tener ya *in plan 
para ponerles remedio. ¡(Costaría tan 
poco poner los baños de Madruga en 
condiciones higiénicas! 
¡ Y sería tan patr iót ico hacerlo pa-
ra impedir que los que han viajado 
por el Norte sigan diciend'o que si es-
to fuese de los amerieanos estaría 
convertido en un paraíso ! 
A l Ayuntamiento no le pedimos 
nada, porque 'no acostumbramos á 
perder el tiempo. 
Y los vecinos bastante hacen que 
dirigidos por una Junta de Fomento, 
están arreglando admirablemente la» 
empinadas caílles. • 
* * 
De hoteles no se está mal del todo 
en Madruga: hay varios que pueden 
pasar, y este de las ' 'Delicias del Co-
pey" es nuevo, fresco y alegre y está 
bastante bien atendido. Así se expli-
ca que se halle completamente lleno. 
De vías de comunicación tampoco 
se está mal aqu í : se puede i r á la Ha-
bana, en ferrocarril, por Güines y por 
el Empalme. Hay trenes dos veces 
por la mañana y otras dos por la tar-
de. Además pasa por aquí la nueva 
y bastante bien conservada carretera 
que de la Habana va á Matanzas y 
por la cual, en poeo más de una hora, 
recorriendo en gran parte la calzada 
espléndida, cubierta por la bóveda 
de verdura que forman las ramas de 
los laureles, y construida en los 
^omino-sos" tiempos de la Colonia, se 
va ó se viene á la capital de la Isla. 
Para que en cuanto á vías de comu-
nicación no tenga nada que envidiar 
Madruga á ningún otro pueblo de la 
República, sólo falta que el ferroca-
r r i l eléctrico que va á Güines prolon-
gue sus paralelas hasta aquí. Si lo 
hiciera, no perdería nada la Empresa 
y Madruga sería muy pronto uno d? 
los balnearios y puntos de temporada 
más hermesos y más conocidos de 
América. 
$ 3 u 6 
e f í i s l a í u r a 
En su sesión del miércoles el Sena-
do acordó prorrogar la legislatura 
hasta el día veimte del mes actual. Es-
pérase que la Cámara de Represen-
tantes tome hoy el mismo acuerdo. 
Así tendremos algunas tandas más de 
función legislativa. 
En un principio parece .plausible y 
hasta heroica la actitud de esos con-
gresistas, que, como las salamandras, 
no temen las altas temperaturas, y 
arrostran valerosamente los rigores 
del verano más fiero por servir con 
celo al país que depositó en ellos su 
confianza. 
Luego que se analiza la cuestión, 
hay que cambiar de parecer, porque 
no es oro todo lo que reluce. Estas 
prórrogas tienen una causa dolorosa 
y lamentable. 
Nuestros legisladores guardan cier-
ta semejanza con los malos estudian-
tes, que cuando empieza el curso 
piensan que resulta demasiado largo, 
y durante los siete primeros meses no 
• hacen nada, dejando las cosas para 
después y echando el resto en los días 
próximos á los exámenes ó á aplazán-
dolas para los nunca bien alabados 
cursillos. 
Los miembros de nuestras Cámaras, 
al abrirse una legislatura, por larga 
que ésta sea, lo van posponiendo todo 
para luego, dejan dormir los proyec-
tos en las comisiones donde deben es-
tudiarse, no forman el "quorum," 
llegan tarde á las sesiones, las despa-
chan pronto ó las suspenden por cual-
quier motivo ba lad í ; y al acercarse el 
final de la temporada comienzan los 
apuros, las carreras, las prórrogas y 
el salir del paso. 
Estamos en pleno estío y el Con-
greso permanece aún abierto, contra 
su orden natural, pues lo lógico —-y 
ello ha ocurrido casi siempre—es que 
se cierre en los primeros días de Ju-
lio, ya aprobado el presupuesto del 
año económico. 
¿Fal ta ahora resolver algún grave 
problema legislaitivo? Creemos que 
no. Los proyectos que están pendien-
tes de discusión bien pueden, en su 
mayoría, quedar sobre la mesa, "pues 
quizás no convengan ni mucho ni po-
co á la República, que no ha menester 
por hoy más leyes, sino tranquilidad 
y economía. 
Aquí, donde la situación económica 
es bastante difícil y se malgasta tan-
to, las legislaturas, mientras más se 
prolongan, más afligen el Tesoro pú-
blico, votando á diario créditos ex-
traordinarios, que aumentan el presu-
puesto anual y lo convierten en un 
verdadero galimatías. Por eso la opi-
nión se alarma cuando sabe de algu-
na prórroga. La últ ima acordada por 
el Senado, ha puesto á muchos los pe-
los de punta. 
—•¿Cuántas pensiones y subvencio-
nes se votarán en estos cinco días? 
¿'Cuántos nuevos Ayuntamientos sal-
drán de la nada ó resurg i rán de sus 
cenizas? ¿Cuántas cantidades se dis-
pondrán para acueductos, carreteras, 
y otras obras públicas, muy agrada-
bles, si estuviéramos en la abundan-
cia, pero aflictivas, ya que nos encon-
tramos en la escasez? ¿Cuántos con-
sulados se crearán? ¿Qué nuevas 
cargas nos t i r a rán encima? 
Así se interroga la gente, alarma-
da por lo que ha visto en estos últi-
mos tiempos, hastiada de ruinosos 
desembolsos por parte del Congreso, 
harta de burocracia estéril, de lujo 
aplastante, de derroches incompren-
sibles y esplendideces abrumadoras. 
Es de sentirse, en verdad, que la le-
gislatura se prolongue por cinco días, 
pues ello ha de eostarle dinero al país, 
que ya lleva sobre sí pesadísimas car-
gas. Pero hay otras razones más 
para lamentarlo, como con la rapi-
dez, la prisa, la ligereza con que 
se han de aprobar un fárrago de 
leyes que necesi tar ían serio estudio y 
larga discusión para salir lo mejor 
hechas posibles. 
A no ser por rabones excepcionales, 
como ocure en España actualmente, 
n ingún Congreso funciona en vera-
no, pues así lo exigen la salud y el 
reposo de los legisladores. . .En los 
países tropicales, donde las -tempera-
turas son más elevadas y debilitantes, 
debe tenerse mucho cuidado con c-1, 
e s t í o . . . . Además, el calor excita á 
las personas, y cuando las Cámaras 
de nuestra región, trabajan con tre-
mendos calores, se exalta el sistema 
nervioso, se agrian los ánimos y sue-
len acaecer sucesos desagradables. 
En Cuba la legislatura de estío em-
pieza el primer lunes de A b r i l y debe 
acabar siempre el primero de Julio, 
sin. un día más de prór roga , para bien 
de los legisladores y del Tesoro. 
B A T U R R I L L O 
Ya lo ve " E l T r i u n f o : " la policía 
secreta ha cumplido con su deber; la 
guardia rural ha cooperado activa-
mente; la Secretar ía de Gobernación 
puede ufanarse de haber prestado un 
servicio á las instituciones, haciendo 
abortar otra conspiración contra la 
paz pública. Pero la conspiración 
existió, según las declaraciones que 
obran en el sumario. 
Individuos que figuraron en el 
Ejérci to Libertador, como tales crea-
dores de la República y obligadísimos 
á su conservación; individuos que to-
maron parte en la revuelta de Agosto, 
á t í tulo de defensores de la constitu-
ción y heraldos de la libertad ; parti-
darios del general Gómez, que desem-
peñaron puestos de confianza, cobran-
do del tesoro nacional, aparecen aho-
ra complicados en un criminal atenta-
do contra la soberanía de su patria y 
sirviendo, consciente ó inconsciente-
mente, á extraños intereses. 
¿Y no hemos de dolemos de este 
caos mental y moral de una parte de 
la sociedad cubana, quiero creer que 
pequeña parte, pero la suficiente pa-
ra mantener la descoaifianza, llevar la 
ala.rma á los ánimos y el trastorno á 
los negocios, y desacreditar al gobier-
no ante el juicio del mundo, demos-
trando que no estamos contentos de 
él, n i de la Kepública y que poco nos 
importan las vergüenzas de una ter-
cera intervención ? 
Pues eso es todo : decepción, por-
que claudican con el ideal los mismos 
que juraron morir por defenderlo; 
tristeza, porque en vez de consolidar 
situaciones creadas á fuerza de san-
gre y lágrimas, hay quienes trabajan 
por derribarla; angustia, porque no 
asoma el día de la verdadera recon-
ciliación y del común esfuerzo' por 
salvar á la patria. 
Que el gobierno descubra y des-
barate inicuos plane|, señal de saga-
cid fiel y fortaleza es. Que los planes 
existan, y que sean libertadores y l i -
berales los que á la infamia se pres-
ten : ¡ qué doloroso y qué desalen-
tador. . . ! 
Me escribe un lector, dolido de que 
hay en la República 27 empleados del 
Estado, en la importante función de 
administrar justicia, á quienes no 
se remunera en armonía con su mi-
sión, ni siquiesa en forma de que 
puedan decorosamente v i v i r : los Jue-
ces Municipales de las cabeceras de 
distritos de tercera clase. 
M i comunicante echa estas cuentas, 
sobre los 166 pesos y centavos consig-
nados para cada Juzgado. 50 duros aL 
•Secretario ; 30 al escribiente; 50 al 
oficial encargado del Registro c i v i l ; 
25 al alguacil; quedan 11 duros para 
alquiler y mobiliario. Y este mobilia-
rio, como el alumbrado si hay que ha-
cer algo de noche, lo paga el Juez. 
Rebajemos algo de los sueldos: su-
primamos el auxiliar si se quiere y 
que el Juez escriba también : nunca 
será bastante el remanente para al-
quiler de casa decente, material y otraa 
atenciones. Y el Juez adminis t ra rá 
justicia gratuita, pero nadie se ocupa-
rá de si él come ó ayuna. 
Y no son solos sus deberes de Juez 
Municipal los que le embargan: ha de 
sustituir al de Primera Instancia y 
Correccional, eon harta frecuencia, no 
percibiendo sueldo alguno cuando la 
sustitución no pasa de diez días. S i 
llega á once, cobra el haber de un 
d ía : ¡ generosidad grande la del Es-
tado! Y además, tiene que taladrar 
cada diez días los billetes sobrantes 
que presenten los colectores, y levan-
tar acta. Y que guardar y girar men-
sualmente el dinero que recauden por 
certificados del Registro. Y que salir 
de la población y meterse por esos an-
durriales á levantar sumarios cuando 
los de Instrucción delegan en ellos. 
" E t sic de coeteris." 
Administrar justicia gratuita, bue-
no es; pero que el Estado remunere 
á los que la administran, es lo co-
rrecto. 
Nunca me he explicado por qué los 
libros del Registro Civi l han de ser 
llevados por el Juez Municipal, y no 
por el Ayuntamiento. Constituyen 
ellos la base del padrón de vecinos, 
el asiento legal de la familia y la 
fuente del censo de población. Esos 
datos deben existir en la Casa del 
Pueblo y ser tomados por la Corpo-
ración que representa al vecindario. 
Y los matrimonios civiles, contratos 
sexuales de que emana la mult ipl ici-
dad de los hogares ¿quién más auto-
rizado que el Alcalde para sancionar-
los? ¿Ni quién más indicado que el 
Alcalde, donde no haya delegados de 
Hacienda, para inutil izar los billetes 
sobrantes? ¿No gana él un sueldo, y 
no' representa en determinados casos 
al Secretario de Gobernación y al de 
Hacienda ? 
Simplificando la organización del 
Juzgado, la consignación sería sufi-
ciente. Tal como está, resulta muy, 
barato un funcionario de tanta res-
ponsabilidad y que necesita v iv i r con 
tanto prestigio y representación; ó ha 
de hacer aún disimulado uso de una 
RETRATOS 
Artísíticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domieilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
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e n ©1 s a b o r se conoce s i es bue-
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patente de corso, liaciendo mentira el 
precepto de la justicia gratuita. 
! Debo á la bondad del Ministro in-
terino de Méjico en Cuba, entre otros 
interesantes impresos que leeré con el 
gusto con que leo cuanto se refiere al 
hermoso país del Anáhuac, nna colec-
ción de art ículos publicados -en el 
"Sunset Magazine,' ' de San Fran-
cisco, haciendo un paralelo entre el 
Méjico .anterior k Porfirio Díaz y el 
actual, á los 25 años de gobierno dic-
tatorial. 
Hace algún tiempo, estudiando yo 
someramente esa diferencia enorme 
en pro de la cultura y la riqueza de 
Méjico, fui objeto de algunas acres 
censuras, y hasta cierto cultísimo di-
plomático se creyó en el casô  de ha-
cer rectificaciones á mis juicios. 
E l autor de este libro afirma lo que 
yo sostenía: Juárez y Lerdo no su-
pieron ó no pudieron emprender la 
obra de reconstrucción, de verdadera 
civilización del país vecino. No ha-
br ían podido lograrla, fsin apelar á 
ciertos medios, un tanto coartadores 
de bellos derechos democráticos, pero 
necesarios en un pueblo no bien pre-
parado y un tanto desconcertado por 
las guerras. 
Como si no fueran bastantes los 
progresos realizados*en Méjico, en en-
señanza pública, fomento de la riqiie-
za, cultura art íst ica y científica, co-
mercio, industria y navegación; como 
si un cuarto de siglo de paz y traba-
jo no fueran suficiente ejecutoria de 
buen gobierno, la consolidación de los 
feTrocarriles mexicanos, el control 
efectivo, la nacionalización de las 
vías férreas, ha venido á coronar la 
serie de éxitos de un buen gobierno. 
Es uno de mis ideales para Cuba en 
:punto á administración. Es una de 
las causales, á mi juicio, del malestar 
públ ico : la propiedad en manos ex-
tranjeras, de nuestras más producti-
vas empresas. 
Yo habr ía tenido incesantes fervo-
rosos aplausos para un Grobierno cuba-
no que, reduciendo la burocracia y 
administrando honradamente, hubie-
ra aplicado grandes sobrantes del 
presupuesto nacional á la adquisición 
de acciones, al interés directo, á la 
adueñaeión para el Estado de las vías 
férreas como medida estratégica, y 
'para garan t ía del comercio y la nave-
gación. 
De esa suerte, principalísima parte, 
y más tarde todo el producto líquido 
de las poderosas empresas, en vez de 
salir del país, en el país quedaría 
aplicándose á nuevas vías 6 trabajos 
de general conveniencia. 
Hoy en Méjico son de propiedad na-
cional acciones ferrocarrileras por 
•'valor de 230 millones dê  duros. E l 
nuesi^o no tiene una peseta de accio-
nes y apenas si hay cubanos que po-
sean algunas. De donde resulta que 
•las ganancias obtenidas con el au-
mento de tráfico, para siempre se 
van de nuestros mercados. 
No sé si la dictadura ilustrada es 
mejor que la democracia completa, n i 
'si hay lesión para los principios re-
publicanos en la reelección indefinida 
¡de un buen presidente. Do que sé es 
"'que cuando la paz se consolida, la r i -
:queza aumenta, el Estado se fortalece 
y la nación es respetada, se puede v i -
vi r tranquilo en un país así, por lo 
menos cuando no se hace mucha polí-
tica y se piensa en el mañana . 
JOAQUIN N . AEAMBURU. 
Garantizamos que el Digestivo Cal-
deiro cura radicalmente las enferme-
dades del estómago é instestinos, por 
crónicas que sean. Pedidlo en Far-
macias. 
E 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d a 
e l u so de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L . A T R O P I C A L . . 
Peluquería "DUBIO" 
Desea un operario apto para peinar 
niñas, hacer algo de postizo y si su-
piere peinar señeras, mejor. 
L a retribución es segrín sepa el que 
se presente. 
OBISPO 103 
C 2061 4-13. 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla, 
1942 J l . l 
LIBROS DE MISA 
Tenemos un gran surtido, modelos nue-
vos, precios sin competencia. Slnesio So-
ler y Ca. , O'Reillv 91. 8046 8-13 
RETOCADORES DE IMAGENES 
D e j á n d o l a s como nuevas, trabajos garan-
tizados. Sinesio Soler y Ca . , O'Reilly n ú -
mero 91. 8047 8-13 
IMAGENES DEL COBRE 
De madera, con ricos vestidos borda-
dos y sencillos para Iglesias y casas par-
ticulares. O'Reilly 91, Sinesio Soler v C a . 
8044 8-13 
RAMOS PARA IGLESIAS 
De metal, dorados y plateados, se aca-
ba de recibir \m gran surtido, precios m ó -
dicos. O'Reilly 91, Sinesio Soler y Ca. 
8045 . 8-13 
Doctor Manuel Deifin 
Médico de N i ñ o s 
Consultas de 12 A 3.—Chacón 31, esquina 
& A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
Un compañero queridísimo, Enrique 
Fontanills, celebra hoy sus días. 
Y él, que en sus amenas y muy leí-
das Habaneras, tiene siempre para la 
buena sociedad, para las colectivida-
des de recreo, para sus compañeros y 
amigos, la frase culta, el halago since-
ro, la cortesanía m'ás exquisita, no po-
día quedar olvidado, sin la felicitación 
de los su .y os, las que con él nos halla-
mos ligados por vínculos de afecto, 
má^ estreethos cada día, tan franca 
tan cordial, tan afectuosa y expresiva 
es la fraternidad que impera en esta 
casa y el aprecio y simpatía que Fon-
tanills á todos merece. 
Sean, pues, para él, nuestras felici-
taciones v nuestros anhelos de ventura. 
I N S T A N T A N E A 
E l señor Presidente de la Asocia-
ción Canaria se ha dirigido á sus com-
patriotas en una sentida alocución, p i -
diendo una limosna para el hospital de 
niños de Santa Cruz de Tenerife. 
" ¿Cómo podemos nosotros—dice el 
honrado patriota—dejar de acudir en 
socorro de aquel Asilo, si con ello no 
vamoc á satisfacer ligeros caprichos 
ni "vanidosos deseos, sino á l ibrar de 
una muerte segura, en plena infancia, 
á los miles y miles de niños que por 
haber nacid^ en pobre cuna, no han 
encontrado al pisar los umbrales de 
la vida las comodidades que sus débi-
les cuerpos necesitan para que se des-
licen sus primeros años bajo una her-
mosa y sonriente pespectiva?" 
Es hermoso y elocuente el párrafo 
que he copiado. 
Flota en él un amor tierno á los ni-
ños débiles, á los niños tristes, que 
no nacieron en cuna de oro; para los 
cuales no hay caricias n i juegos, n i 
alegría en la tierra, y á quienes sólo 
ampara la piedad de unas nobles da-
mas, nobles por su vi r tud, por sus 
áureos sentimientos, más que sus bri-
llantes pergaminos. 
De allí, del Asilo santo, refugio de 
los angelitos nacidos en la desgracia, 
que lloran en lugar de reir, parece 
que salen estas palabras que fulgu-
ran en las sagradas páginas del libro 
inspirado: 
"Buenaventurados los caritativos 
porque ellOjR nl-nuzaran misericor-
dia. ' ' 
j . V I E R A . 
LOS NIÑOS 
E l Bosque de Bolonia, la juguete-
ría predilecta de los niños, está en es-
tos d ías desplegando en sus vitrinas 
todas las novedades que Bernardo Re-
dondo' ha comprado en Europa. 
Para mañana,, d ía del Carmen, hay 
cosas caprichosas en E l Bosque de Bo-
lonia, Obispo 74. > 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cnanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja de1. Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
CORREO E X T R A N J E R O 
E l terrorismo y la policía rusa.—Ha 
comenzado en París una vista sen-
sacional.—Lo que dice Eips. 
Ha comenizado ante el Tribunal del 
Sena la vista de una causa sensacio-
nal, instruida contra el subdito ruso 
Rip.s, que hace poco más de un año hi'-
r ió gravemente á tiros de revólver al 
coronel von Kotten, jefe de la poli-
cía de 'Seguridad de Moscou. 
E l suceso ocurrió en París , en un 
hotel de la calle de Bolívar. 
l í e aquí los antecedentes del cr i -
men : 
•El 19 de Febrero de 1909, el joven 
revolucionario • ruso Rips, pertene-
ciente á la fracción maximalista, fué 
preso en Moscou por la policía. 
E l coronel jefe de ella, von Kotten, 
linterrogóle detemidamente. 
Ambos, el revolucionario y el poli-
cía, se reconocieron. 
Tres años antes, von Kotten había 
preso á Rips y hecho que le deporta-
ran iá la Silberia. 
Von Kotten, luego de informarse 
de que Rips no había sido indultado 
y de que se evadió para volver á Ru-
sda y seguir conspira;ndo al lado de sus 
compañeros, imaginó un plan diabó-
lico. 
Propuso á; Rips que entrase al ser-
vicio de l a autocracia, y sin dejar de 
ser exteriormente revolucionario, se 
coinivúrtiera en agente provocador. 
" S i aceptas—le dijo—te pondré in-
mediatamente en libertad. Si te nie-
gas conocerás naevaimente la Siberia 
y sus horrores insoportables. Y no te 
confinarán en una de las ciudades cer-
canas á las fronteras rusas, sino que 
haré que te envíen al punto más ex-
tremo del desierto helado, á Ya-
ku t sk . " 
Poco antes había sido descubierta 
por los revolucionarios rusos la t rai-
ción de Azew, el jefe temible de la Or-
ganización de Combate, y este descu-
brimiemto les había sumido en una 
des es p e r a c i ón pnofund a. 
Rips comprendió que la autocracia 
rusia, por intermedio de von Kotten, 
quería utilizarle como un Azew nue-
vo. 
He aquí cómo ha explicado lo que 
paso por su mente, en trance tan su-
premo, en una carta que ha publicado 
el " B y l o é , " periódico ruso de P a r í s : 
" E r a penoso pensar en la odiosa 
•personalidad de Azew, cuando' yo me 
encontraba en situación dificilísima. 
•Sin embargo, la idea de que desea-
ban hacer de mí un sustituto del t ra i -
dor me obsesionaba hasta ta l punto' 
que yo apenas escuchaba ya las ame-
nazas de von Kotten. 
Hubo im intervalo de silencio, que 
rompió von Kotten renovando, impa-
ciente, ia proposición que me hiciera. 
•Levanté la cabeza y le p regun té con 
voz t rémula que comcretara sus exi-
gencias. 
Entonces me contestó f r í amente : 
—Te propongo que entres á nuestro 
servicio. 
Sent í que se me subía la sangre á la 
cabeza. Comprendí que aquel homlbre, 
al cifender mi dignidad de revolucio-
nario, se convertía, por este acto sólo, 
en enemigo encarnizado' mío. Com-
prendí también que si se atrevía á 
proponerme aquella infamia, era por-
que me vería enteramente en su po-
der. Y pensé que si procedía de este 
modo, era porque hasta entonces, tan-
to él como sus compañeros policiacos, 
no habían sido castigados por nadie. 
Nada arriesgaba von Kotten, propo-
niéndome la traición. ¿Aceptaba yo? 
Eso ganaba la autocracia. ¿Me nega-
ba? La 'Siberia sería conmigo. 
Y entonces, una idea súbita asaltó 
mi cerebro. ¿Por qué no aprovechar 
la ocasión oara entrar falsamente al 
- -« . -«af f l r^ C O N T I E N E 
O A T O S : Estídtsttco*.— Geográficos. — Históricos. — Descriptiros. — Momimenfo?. — Vías de comunicaciones, 
(e!e>;ráficas, telefóniess, postiles. — Producción agrícola, industrial, minera, etc. — Conicmantes. — Indus-
triales.— Principales contribuyentes. — Magistratura.—Administraciones del Estado, proTinciale», munici-
pales y eclesiáslicas.—Ferias. — I-icsta mayor.— Arancélesete, etc. — En fin, cuanto' gfsi íos inttóvn ser 
al comerciante, industrial, oficinas del Estadq, sociedades de todas clas«s.-, á laj nersonas 
i, civiles, militares, liberales ó eclesiásticas, 
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de carrera, 
E S P A Ñ A m m m 
P a r t s o f í c l a l i La Familia Real, Ministerio», 
Cuerpo dip!or_álico, Consejo de Estado. Sonado, 
Congreso, Academias, Universidades, Instituios, 
etcétera, etc. 
I n d i c a d o r d a lom h a b í í a n í o s efe M a -
d r i d , B a r c e l o n a y V a l ó n e l a , por 
apellidos, profesiones, comercio é industrias y 
calles. 
E s p a ñ a o n t e r a por provincias, partidos judi-
ciales, ciudades, villas, aldeas y lugares, inclu-
yendo en cada uno su descripción geográfica, 
histórica y estadística, con indicación de las car-
terías, estaciones de ferrocarriles, telégrafos, 
teléfonos, ferias, establecimientos da baños, cír-
culos, etc. Ea parte oficial de lodos los pueblos. 
Las p r o f o s l o n o a , c o n t o r c i ó ó I n -
d u s t r i a s de todos los pueblos por pequemos 
quesean, con los nomVra:apellidos de quienes 
las ejercen, líos Aranceles de Aduanas de la 
Península, ordenados y coleccionados con suma 
precisión especialmente para esta publicación. 
P O R T U G A L 
Descripción detalladísima do este Reino y sus Colonias, 
en igual forma que el anterior. 
A M É R I C A 
Cubst: Inforniaclón completa de esta República, 
con sus admlnisiraciones, comercia é Industrias, 
escrito» en español é inglés. 
I n d l o a d o r t ío l o a habltantom do l a 
HMbaeta por sus dos ór<i«ncs de apellidos y 
profesiones. Nombres, apellidos y profesiones 
de los habitantes de todos los pueblos de Ja 
Isla. 
Pmorto Rlcoi Descripción completa de la Isla, 
en igual forma que la anterior. 
ESTADOS HISPANOAMERICANOS 
l-0 A m é r i c a C e n t r a l » Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, El Salvador y República 
Dontinicana. 
2.0 A n t ó r l c a dual Norias México. 
3° A m é r i c a d o l S u n Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, 'i'anamá, Paraguay, Perú, KcpAbli-
ca Argentliui, livuguay, Venezuela y Curasao. 
De estos países, A m.ís de los nombres, apellidos y 
domicilios de las personas qui ejercen una profesión, 
industria ó comercio, se dan amplias referencia». 
F I L I P I N A S 
Completa descripción de esta» Islas, con sn adminis-
tración, comercio é industria, eu español é inglés. 
Se desean agentes activos y solv entes en todos los pueblos de la isla 
Agente General L U I S G I M E N E Z . Ap artado 1,374.—Habana. 
T I N T U R A 
servicio de la autocracia y conocer sus 
secretos, en lo que á la organización 
ce los agentes provocadores se refe-
r ía? ¿No podr ía de este modo prestar 
un servicio á la revolución, vengándo-
me de paso de von Kotten ? 
Yo sabía que el partido estaba in-
festado de agentes provocadores, fal-
los revolución arios, que se decían lle-
nos de abnegación por la causa. 
Yo sabía también que á nuestro la-
do trabajaban, para vendemos luego, 
muchos Azews, menos importantes 
que el traidor que habíamos tenido 
por jefe. 
Pedí reflexionar y me dejaron solo. 
Dnrante toda una noche estuve pen-
sando en lo que había de hacer. Y 
cuando salió el sol, estaba ya resuel-
to. 
Por la mañana fué á verme vou 
Kotten, y yo le dije cju'6 aceptaba sus 
proposiciones. 
Se alegró mucho, y varias horas 
más tarde me ponían en libertad. 
Quedamos citados para algunos 
días después. 
Cuando nos vimos nuevamente, von 
Kotten me dijo que había muchos 
traidores entre nosotros y que la po-
licía rusa colaboraba con frecuencia 
en la preparación de los actos terro-
ristas. 
Yo le dije que había pertenecido á 
una Asociación disidente del socialis-
mo revolucionario ruso y que, por lo 
tanto, no era miembro del partido. 
—Es lamentable eso—me dijo Kot-
ten ;—¡pero lo repararemos en segui-
da. Yo quisiera tener un amigo entre 
lo® miembros directores del socialis-
mo revolucionario. ¿Pensarán éstos 
cometer algún acto de terrorismo? 
Es probable. Más si así sucede, debe-
rán gastar dinero. 
—Me parece—'Objeté yo—que el 
partido anda mal de fondos. 
—Me consta lo contrario. Sé, por 
conducto seguro, que recientemente 
M . 13. T. ha dado al Comité una suma 
de 100,000 rublos. 
No olvides tampoco que Savinkonv 
no es partidario de las meditaciones 
estériles. Si ha decidido matar á al-
guien, l levará a la práct ica su deci-
sión, pase lo que pase. 
Por fortuna, estoy al corriente de 
sus viajes, y algunas veces hasta de 
sus intenciones. A este respecto todo 
va bien. Pero nos faltan todavía ojos 
y orejas en el seno del partido. 
Hay que aumentar su número para 
obtener el éxito. 
'Después de esto me di jo que era. 
preciso mamhase á Par ís y mantu-
viera relaciones con ios emigrados. 
—Te da ré un pasaporte para el ex-
Iranjero á t ú nombre de ahora de M i -
guel Pitko. 
Luego me di jo que era preciso ex-
citase á mis amigos á i r á Rusia para 
perpetrar atentados terroristas. 
—¿No sería mejor evitar éstos?—le 
dije. 
—No. Queremos atentados, porque 
cuando' los autores de ellos caen en 
nuestro poder, es más grande la pena 
á que se han hecho acreedores. 
Además, si fracasasen todos los aten-
tados revolucionarios, nuestros agen-
tes provocadores serían descubiertos. 
Algunos días más tarde presentóme 
von K-otten al coronel Elimovitch, al-
to funcionario de la Okrrana ó poli-
cía secreta de San Petersburgo. 
Este me d i jo : 
—¿Has visto? La vida para noso-
tros es ahora aburridísima. ¡ No hay 
nada que hacer! 
—•¿Oómo que no hay nada? Pues 
ios periódicos dan icuenta todos los 
días de innumerables latentados, agre-
siones, expropiaciones, etcétera. Las 
ejecuciones aumentan progresivamen-
te. 
—Todo eso—me replicó—sólo tie-
ne para nosotros un interés secunda-
rio. Son cosas que sólo a tañen á la po-
licía ordinaria. Nosotros, los de la 
Okhrana, necesitamos otra clase de 
asuntos. Sólo los grandes atentados 
nos (proporcionan trabajo y nos ofre-
cen la posibilidad de ganar mucho. Y 
cuando no los hay, nos aburrimos so-
beranamente. 
•Comprendí de sobra lo que se que-
r ía de mí. Sin embargo, fingí no ha-
berlo comíprendido y repuse: 
—'¿Cuál deberá ser mi actitud si 
asisto á la preparación de un atenta-
do? ¿Deberé disuadir á mis camana-
•das, ó, al contrario, alentarlos á que 
lo efectúen? i 
Von Kotten, á quien en otra con-
versación había hecho una pregunta 
análoga, me había contestado as í : 
—Será mejor que hables lo menos 
posible y que escuches cuanto se d i -
ga. ; i 
Pero el coronel Klimoyitch me dijo : 
—Incontestablemente deberás acep-
tar y par t ic ipárnoslo todo inmediata-
mente. Nunca deberás oponerte á un 
atentado terrorista, en primer lugar, 
porque eso te desaeredi tar ía á los 
ojos de los revolucionarios, y des-
pués porque necesitamos que haya, 
por lo menos, principio de ejecución. 
Deberás prometerlo todo, ya que 
estás seguro de no correr n ingún peli-
gro. Sólo te pedimos que los asuntos 
vayan lo más rápidamente posible. 
¿Has comprendi'do? 
—P erfe c tam ent e—r epuse. 
Y v i que ambos cambiaron una mi-
nada y que sonrieron satisfechos. 
5Cuánto sufrí en estas entrevistas? 
Algunas veces mis nervios se subleva-
ban y me daban ganas de gri tar á los 
dos policías, que les odiaba á muerte 
y que eran unos.miserables, que perso-
n.ificiaban cuanto hay en Rusia de más 
bajo y abyecto." 
Rips vino á Par ís y comenzó á fre-
cuentar los 'Círculos revolucionarios. 
Pero en éstos reinaba la desconfianza, 
y le acogieron fríamente. Pasó el tiem-
po y von Kotten, escamado, fué á Pa-
rís también y citó á Rips en un hotel 
de la calle de Bolívar. 
Rips acudió á la cita, y después de 
insultar al coronel, hirióle gravemen-
te de tres tiros de revólver.. 
La sesión de ayer de este proceso 
¡sensaciionial fué poco interesante, por-
que la dedicaron á las formalidades 
preliminares. Sin embargo, en días su-
cesivos sucederá lo contrario. 
Declararán muchos de los revolucio-
r.arios rusos residentes en París , y se 
cree que ha rán revelaciones sensaeio-
nales acerca de los procedimientos 
que emplea la policía secreta del Im-
perio de los Czares. 
¿ C O N S P I R A - D O R A S ? 
Varias damas andaban ayer secre-
teando y aconsejando á las de su se-
xo que tomaran el aguardiente puro 
de uva rivera, muy bueno para aliviar 
los dolores periódicos. 
¿ E r a n "conspiradoras" contra el 
dolor? 
mi m> iiaiiiw 
POR ESOS MUNDO 
¡ Qué muselinas! 
í Qué alpacas! 
j Qué holandas! 
¡ Qué cordellats! 
¡ Qué driles! 
Para sacos y pantalones. 
¡ Qué irlandas! 
¡Qué batistas! 
¡ Qué vichis! 
¡ Qué creas! 
¡ Qué cotanzas! 
Para calzoncillos y camisas. 
en 
La Casa Revuelta 
Importadora de tejidos. 
Almacén de paños. 
Aguiar 77 y 79. 
Hay que ver las telas y dibujos de 
esta casa para saber lo que es gusto, 
elegancia y economía. 
Para comodidad del público, estará 
abierta los sábados, hasta las 10 de la 
noche. 
Aunque esta casa es un Almacén 
importador de tejidos, todos los vende 
por varas ó piezas y inedias piezas, coa 
10 por ciento de descuento. 
L A M E J O R D E TODAS OJO COM L A S I M I T A C I O M E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A O N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 103. 74?3. 13-2 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O DK 1.A DN1VMRSIDAD 
m m n n a r i z y o r a 
INEPTUNO 103 D E 13 á 2, todos 
los dias excepto ¡os domingos. Gon-
euUas y ooeraciones en el Hospital 
Men-edes lunes, miércoles y viernes á 
las r de la maüua. 
1910 J L 1 
Los hilos ©léctrioos y el granizo 
Desde hace tiempo se ha creído notar 
que las canailizaciones eléctricas, sobre 
todo las de alta tensión, tienen la pro-
piedad de atraer el granizo y provocar 
su precipitación. Sólo faltaba la hipó-
tesis y ya la han dado las compañías 
de seguros contra el granizo de la re-
gión del Rhin, publicando un informe 
acerca de este asunto. 
Desde 1905, es deicr, desde la épo-
ca en que han comenzado á generali-
zarse alrededor de Colonia las canali-
zaciones de alta tensión, se ha produci 
do todos los años un número insólito 
de tormentas, casi todas acompañadas 
de granizo, ocasionando pérdidas enor-
mes. 
Una sola compañía ha tenido que pa-
gar cérea de cuatro millones de pese-
tas de indemnizaciones, repartidas en-
tre 10,008 siniestrados, y, en vista de 
esto, las empresas aseguradoras se dis-
ponen á subir el precio Cíe las prima». 
En el "Centro Asínriano" 
EXPOSICION DE TRABAJOS 
Terminados los exámenes y sus eo-
rrespondientes ejercicios de oposición ' 
la Sección de Instrucción del Centro' 
Asturiano ha organizado una exposi-: 
ción de los trabajos realizados por los 
alumnos dnrante el pasado curso 
dando con ello á estos asuntos toda! 
la importancia que la educación re-
¡'dama y que la juventud merece. 
Esta exposición comenzará mañana 
¡sábado y d u r a r á varios días, sele-
brándose en la noche del domingo! 
una especie de velada escolar en la 
quie tomarán parte todas las alumnas 
j de la clase de piano, las que ameniza-' 
¡ r án el acto con piezas musicales eseo-
j jidas entre lo miejor del extenso reper-' 
I torio que abarcan. 
Ocasión hemos tenido de examinar. 
I los trabajos que han de ser expuestos' 
¡ mañana y en honor á la verdad poda-1 
¡ mos decir que los hemos encontrados 
admirables. 
En la clase de dibujo hay de cuantoi 
pueda exigirse no ya á jóvenes que 
acuden á una enseñanza voluntaria 
sin más estímulos que el afán de ele-i 
var el nivel de sus conocimientos, si-, 
no á quienes procedentes de una Aca-
demia oficial aspiran á grados ó títu-
los que acrediten su pericia. 
Hay dibujos que ta l parecen quál 
son expuestos para ser aprobados co-' 
mo proyecto de edificación que se van 
á adjudicar en certamen. 
Dibujos á tinta de una limpieza', 
esmerada, acuarelas de tonos puros 
que acreditan una mano experta y 
una dirección sabia, figuras copiadas' 
á lápiz en las que hay sombras qua 
parecen alejarse al fondo del cuadro,' 
trabajos, en f in, que son dignos de" 
encomio y que con honrada imparcia-
lidad, nos complace consignarlo así. 
X'na felicitación entusiasta merece: 
el Centro Asturiano por tener profe-
sores que tales triunfos saben obtener 
en sus desvelos por la enseñanza. 
Las demás clases no desmerecen de 
la que acabamos de citar, siendo muy 
notables algunos de los trabájos pre-
sentados. 
Pero en dondie se encuentra un? 
I muestra de lo que representan los' 
; Centros regionales con su Sección de 
| Instrucción, es en la clase de Corte 
Labores, en donde hay alumna que es-
tá pidiendo, por razón de su edad, 
ayuda para sostener la tijera, y pre-
senta una labor que parece realizada 
por obrera experta en los secretos de 
su profesión. 
'Nada diremos de los trabajos, por-
que podrá el público apreciarlos v^r 
sí mismo en estos días, no dedicau-io 
nada, tampoco, á la clase de ni;; ia 
porque las alumnas tendrán ocasi ón 
de lucir sus conocimientos para .sa-
tisfacción propia y orgullo d d ido-
fesor que desdo hace muchos Í ' M ' . S 
viene alcanzando los éxitos que sus 
desvelos merecen. 
Felicitamos al Centro Astnria^'-1 y 
á su dignísimo Presidente señor -! isé 
Inclnn por los sacrificios que vie-
ne imponiendo en pro de la cn«eñ/HiJ 
za. así como á la Sección de InsP' -c-
ción, cuyo Presidente don Dionist^ 
Peón, sabe secundar los esfuerzos de 
la Directiva aplicando sabiamente la | 
práct icas educacionales para mayVfc 
auge y engrandecimiento de la pode-
rosa Sociedad astur. 
Pero una felicidad verdadera es el 
no padecer del estómago ni tampoco 
artritismo, y esto se consigue toman-
do la excelente Agua de Borinés que 
no reconoce r ival en el mundo. 
Agua de Borinés es una bendición 
de Dios y un remedio único para todos 
los males. 
C 2082 1-15 
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E L U L T I M O G R I T O 
D E L A M O D A 
H e c h a s c o n t e l a s n m 
c o l o r e s d e s e d a fina. 
1 1 1 D e v e n t a e n t o d a s 
l a s C A M 1 S K K I A S 
D I R I J A N S E P E D I D O S A L P O R M A Y O R A L 
AMacén MERCURIO, Aparíado 1038, HalMa 
c 20SO alt 5-19 
DIARIO D E L A MARINA.—Edíciáis <3e la tarde.—Julio 15 de 1910. 
• K I _ l l t W l l S 
A. V . — E l pantelégrafo de Caselli 
que es el primer aparato eléotrko in-
ventado para dibujar una f i gu ra ' Si 
-distancia, fué ideado por el físico | 
italiano Juan Bautista Caselli. No re-
cuerdo la fecha, pero hace unos cua-
renta años. 
Un suscriptor.—Historia de la l i -
teratura española además de la de Re-
vi l la y la de Gil y Zarate hay la de 
Ticknor y la de Amador de los Ríos, 
la de Sismondi. la de iPiítzmaurice-
Kelly, la de 'Navarro Ledesma y 
'otras. 
Un Camagüeyano—'No conozco nin-
guna receta para hacer crecer el bigo-
te ; pero si acude usted á alguna bar-
•bería ó peluquería, es seguro que la 
servirán á usted en este y otros par-
ticulares del ramo. 
| A. F . J.—Si habla usted inglés, 
francés y español no sería difícil que 
usted consiguiese el modo de dar la 
vuelta al mundo, contando con una 
voluntad decidida. 
Diríjase usted á Nueva York, ma-
nifieste su propósito al Director del 
' ' 'He ra ld , " el " Journa l , " el " W o r l d , " 
ó de otro periódico de gran circula-
ción, y es fácil le concedan un título 
;de corresponsal y otros requisitos pa-
ra recorrer á pie los continentes. 
E l estilo de su carta indica que tie-
ne usted ánimo y disposición para ello. 
Mateo.—En el Gobierno Civ i l le da-
rán el permiso de caza mediante una 
solicitud, y además le dirán lo que 
cuesta. 
—-Sólo de vista conozco la hermosa 
planta llamada araucaria En algún 
j a rd ín podrán informarle. 
G-alileo—Hay quienes sostienen fir-
memente que hay motivos para creer 
que Cristóbal Colón nació en Ponteve-
d r a , pues recientemente don Celso 
¡García de la Riega publicó un folleto 
; con muchísimos datos y documentos 
que, según quienes tal tesis sostienen, 
así lo demuestran. 
Se dice que Colón nació én Génova 
'porque existe un documento auto-bio-
gráfico en que el mismo Colón declara 
que su patria era la república de Gé-
••nova; y en su tesltamento d i jo : "Sien-
do yo nacido en G é n o v a " . . . 
¿Qué interés podía tener Colón en 
asegurar falsamente durante su vida 
y en repetir á la hora de la muerte, 
que era geno vés, siendo gallego? 
J . L . y B.—La publicación del l i -
;bro de P. Giralt "Ensayo de Clasifi-
cación de tipos de belleza en la mu-
j e r , ' " va adelante. Lo imprimen con 
gran lujo y esmero en la Tipografía 
" L a Universal," de Joaqu ín Ruiz y 
Compañía. Con toda seguridad esta-
rá listo el jueves de la semana próxi-
•ma. iSerá un folleto de cien páginas 
con 78 grabados artísticos. E l precio 
será 60 centavos franco de porte. Pue-
de encargar el pago á alguna casa de 
comercio de la Habana. 
S. S. S.—Es raro que un joven muy 
hueno y enamorado de su novia, sea 
con ella extremadamente susceptible. 
En su carta no me dice usited si las 
'bromas que usted le hace y que tan-
to le i r r i tan, son bromas que pueden 
motivar algo de celos. En este caso, 
se explica, aunque no es razonable; 
porque no hay nada más1 delicioso que 
una novia de genio alegre, en el buen 
sentido de la palabra. £>i sus bromi-
tas le causan celos, debe usted dejar-
las porque sería una crueldad; pero 
si no es así, entonces este muchacho 
tiene escasa inteligencia ó no la ama 
'á usted. 
Uno de Bajfcabanó.—Desea usted sa-
ber qué cosa es un enamorado bobo. 
¡Pues llaman de esta manera al ena-
morado t ímido. Parece mentira que 
siendo usted de Batabanó , ignore eso. 
Un pusoriptor.-HYan tres veces que 
publico en esta sección el lenguaje del 
Bello á petición ie algunos lectores y 
lectoras. 
: Vaya otra vez: 
E l sello puesto en s imetría á la 
derecha de la parte superior, quiere 
decir: " Y o deseo, ó me place vues-
tra amistad." 
E l sello invertido, puesto en la es-
quina superior izquierda, dice: " Y o 
te amo." 
Puesto un poeo inclinado hacia la 
izquierda, en el mismo lugar, signi-
fica: "Acepte usted mi amor." 
Para dar el sí á esta suplica, hay 
que poner el sello de igual modo á la 
derecha. 
E l sello apaisado en lo alto y en 
medio del sobre, quiere decir: "Pien-
so en t í . " 
Invertido en el lado izquierdo in-
ferior indica buenas esperanzas ó un 
excelente augurio, que dice: "T r iun -
farás de todas las pruebas." 
En el lado derecho, á un tercio de 
la altura del sobre, quiere decir: 
" T u amor me arrebata." 
Puesto bien derecho abajo del so-
bre y algo caído, anuncia la capitula-
ción definitiva. 
Pero si está invertido al lado su-
perior de la izquierda, dice: " N o soy 
l i b r e . " 
En el mismo lugar, pero apaisado; 
" M i corazón pertenece á o t ro ." 
Puesto á la derecha apaisado indi-
ca: rompimiento de relacjones. " N o 
me escriDa usted m á s . " 
B i l S D i l F i l l l S E l 
Tiene la reina un tesoro 
que nunca se ha visto igual: 
unas rubias trenzas de oro 
sobre su blanco brial. 
Seis doncellas, como estrellas, 
la suelen acompañar , 
y tañen las seis doncellas 
m ú s i c a s para la holgar. 
De súbi to , sollozando, 
cruza el áureo c a m a r í n : 
— ¡̂ Ml esposo me está, llamando 
en* la sombra del jardín! — 
Nada se oye. T a ñ e un lento 
monorritmo en el vitral 
la voz espectral del v i ento . . . 
Sólo el viento en el cristal. 
I I 
Nada á la reina doliente 
cura de melancol ía . 
S u e ñ a en el amor ausente, 
que partió á la morería. 
—-¡Presto tornará el guerrero 
á tus prisiones de amor; 
el mas florido trovero, 
el m á s galano amador!—• 
Callan las damas. U n lento 
clamor suena en lejanía. 
— ¡Es su voz; es el lamento 
de una infinita agonía!—-
Nada se oye. Sólo una 
racha deshoja un j a z m í n 
sobre la muerta laguna. 
Sólo el viento en el jardín. 
I I I 
P l a ñ e n d o cuitas de ausencia, 
la reina siente en su mal 
Como la vaga presencia 
de algo sobrenatural. 
L a s azafatas, á coro, 
cantan con voz musical; 
las unas hilan el oro, 
las otras tejen cendal. 
L a reina, pá l ida y yerta, 
á su trovar pone fin: 
—¿Quién es el que abre la puerta 
de mi reglo c a m a r í n ? — 
Nada se ve. Con un lento 
crujido bate á c o m p á s 
la puerta sola. E s el v i en to . . . 
E s el viento y nada, m á s . 
I V 
S i l enc io . . . L a reina siente 
rondarle e x t r a ñ a e m o c i ó n ; 
late én el parque la fuente 
lo mismo que un corazón. 
Aul la un can, y su gemido 
tiene vaga agorer ía ; 
las doncellas se han dormido 
sobre sus ruecas, l a u m b r í a 
se extremece.. . Algo espectral 
ha pasado. . . E n su demencia, 
ella siente la presencia 
de alguien tras de su sitial, 
T a l tomar el demudado, 
divino semblante yerto, 
ve á un mensajero enlutado 
que murmura: — ¡ E l rey ha muerto! 
Emil io Carrere. 
J U N I O 
EXPLOSiOM 
D E U f t i A 
Hallazgo de la bomba 
A las seis y media de la tarde de 
ayer, hora en que mayor es la anima-
ción en la concurrida calle del Conde 
del Asalto, por ser el paso habitual 
del gran número de obreros que tra-
bajan en el centro de la ciudad y qu¿ 
terminadas sus tareas se dirigen al 
Pai-alelo ó á sus domicilios de la ba-
rriada del Pueblo Seco, un muchacho 
avisó á un guardia urbano de que en 
la escalera de la casa número 17 de la 
indicada calle había un objeto sospe-
choso envuelto en un saco. 
En el vestíbulo de dicha escalera, y 
á unos dos metros del portal, tiene es-
tablecido su despacho de impresor don 
Claudio Güeil. Junto á la puerta v i -
driera del mismo, y al lado de la esca-
lera, estaba el sospechoso artefacto. 
Parece imposible que los autores 
del hecho llevaran su osadía hasta el 
extremo de realizarlo en aquella hora 
y en sitio tan concurrido, y más im-
posible todavía que pudieran colocar 
el explosivo sin ser vistos de nadie. 
A l poco rato de tenerse noticia del 
hallazgo, aglomeróse frente á la casa 
de referencia numeroso público. Los 
guardias municipales y de seguridad 
procuraban mantenerle apartado a 
una distancia prudencial, pero sus es-
fuerzos resultaron infructuosos, pues 
era más poderoso el sentimiento de cu-
riosidad que el temor al peligro que 
podían correr de acercarse demasiado., 
si estallaba el explosivo. 
E l carro blindado (?) 
A Is siete y media llegó el carro que 
por orden del Alcalde, se habilitó para 
el transporte de explosivos, en susti-
tución del que se quemó en el camino 
del campo de la Bota al estallar la 
bomba que se encontró en la calle de 
San Pablo, junto al establecimiento 
denominado " L a Bombilla." 
Guiaban el vehículo los guardias 
municipales números 328 y 402 Ense-
bio 'Sánchez Vázquez y Ramón Quin-
quina, 
Una vez allí el carro y separado 
un poco el público, que se empeñaba 
en ver la operación de cerca, á pesar 
de los esfuerzos que hacían los guar-
dias para apartarlo, se procedió á re-
coger el objeto sospechoso para colo-
carlo en el vehículo. 
Para realizar esta operación se ofre-
ció voluntariamente el guardia de se-
guridad encargado del bote automóvil 
del puerto, Pío Sánchez, que por ha-
llarse libre de servicio iba de paisano, 
y se encontró casualmente en aquel si-
tio. 
Según se dijo, el explosivo que he-
mos apuntado, se hallaba envuelto en 
un saco, pesaba unos dos kilos y tenía 
la forma de una cajita de 25 centíme-
tros de largo por 15 de ancho y 10 de 
alto. 
Cogiólo el guardia Pío Sánchez y 
con las debidas precauciones, lo depó-
sito en el carro, cerrando después la 
portezuela. 
Subieron al pescante los guardias 
municipales Ensebio Sánchez y Ramón 
Quinquilla y el de seguridad Pío Sán-
chez, quien se ofreció á acompañarlos 
hasta el campo de la Bota, con el pro-
pósito de retirar allí el explosivo del 
carro. Este echó á andar con dirección 
á la Rambla, seguido de numeroso pú-
blico que no hizo caso de la adverten-
cia de los agentes de la autoridad de 
que se retirase. 
E l jefe superior de la policía, señor 
Mil'lán Astray, el delegado del distri-
to señor Martorell, los delegados Car-
bonell y Bravo, el teniente coronel de 
seguridad señor Parejo, el comandan-
te de la guardia municipal señor Hen-
dióla y otros jefes y oficiales de los re-
feridos cuerpos, comparecieron en el 
lugar del suceso, presenciando las ope-
raciones que llevamos referidas. 
L a explosión 
E l carro que conducía el explosivo, 
siguió por el arroyo descendente de la 
Rambla, en dirección al paseo de Co-
lón y al llegar junto al cuartel de Ata-
razanas, frente al kiosco de t ranvías y 
urinario allí existentes, estalló la bom-
ba produciendo un formidable estruen-
do, seguido de fuerte trepidación. La 
detonación, como decimos, fué espan-
tosa, sintiéndose desde los barrios más 
apartados de esta capital, pues según 
luego se comprobó, fué claramente ad-
vertida desde la Barceloneta, San 
Martín, Diagonal, calle de Córcega, 
Gracia, Sans y Pueblo Nuevo. 
Los efectos de la explosión fueron 
horribles; los guardias que iban en el 
pescante fueron lanzados á gran altu-
ra y la caja del carro, que por i r ce-
rrada, aumentó los efectos de la ex-
plosión, quedó destrozada, convirtién-
dose los pedazos en proyectiles que 
fueron despedidos á gran distancia. 
E l pánico que la explosión produjo 
fué enorme. La gente que seguía al 
vehículo y los transeúntes que pasea-
ban por la Rambla huían alocados en 
todas direcciones. E n el paseo de Co-
lón y muelles se originaron también 
carreras y confusiones, suponiendo al-
gunos al oír el horrible estruendo que 
había estallado la caldera de a lgún va-
por. 
Los cristales dol cuartel de Atara-
zanas y del Banco de Barcelona que-
daron hechos añicos, y en las fachadas 
de ambos edificios se notaba la huella 
de proyectiles. 
Las víctimas 
E l espectáculo que producía el l u -
gar de la explosión era verdaderamen-
te aterrador. Entre las maderas des 
trozadas y el retorcido herraje del ca-
rro, que aparecían esparcidos en to-
das direcciones, yacían en el suelo ocho 
hombres ensangrentados y heridos. 
Pasado el estupor que en los prime-
ros momentos causó en el público la 
AZAFRAN " E L I R I S ' ' 
I ¡ Q Ü E R I C O E S ! ! 
S u pureza, garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i \ r a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. L o s paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." D e p ó s i t o : 
Mercaderes n ú m . 23. Correo, Apartado 
1405. A. Agul ló . 
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D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífi les tratada por in-
yecciones sin dolor. Te l é fono 287. De 13 
á 3. J e s ú s Mar ía n ú m e r o 33. 
7592 26-1 J l . 
El doctor Virg i l io Zayas Bazán 
participa á sus clientes y amigos que 
durante su ausencia de la Habana 
quedará al cuidado de sus pacientes 
el doctor E. L . Crab-b, en su gabinete 
dental Obispo 75 (altos.) 
7521 26-2 
INYECCION "VENUS " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, bionorragia, florea 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to principal: Farmac ia Santa Rosa. 
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PARA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
C 2008 30-5 J l . 
Dr . E . L . C rab b 
Cirujano- Dentista 
Obispo 75, altos. Consultas de 9 á 11 y 
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Abogados. 
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Notario.—Amargura 79 
26-5 J l . 
Dr. j ü . Choniat. 
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formidable explosión, los más animo 
sos acudieron en seguida en socorro de 
los heridos. De los primeros que acu-
dieron á tan humanitaria tarea fueron 
el capitán de cazadores de Mérida, don 
Eduardo R-eyter y el teniente de se-
guridad Degorgue, que casualmente 
pasaban en un t ranvía al ocurrir la ex-
plosión, y que al igual que las demás 
Tasajeros, resultaron afortunadamen-
te ilesos, á pesar de encontrarse muy 
cerca de donde ocurrió aquella. 
Ambos señores, junto con los em-
pleados de la Cruz Roja, varios agen-
tes de la autoridad, soldados del cuar-
tel de Atarazanas y algunos paisanos 
recogieron los heridos, conduciéndoles 
donde se les pudieran prestar los au-
xilios que su estado requería. 
A la casa de socorro del paseo d^ 
'Colón fué llevado á brazos el paisano 
Abelardo Salvador Sanjermes, de 22 
años, quien presentaba tremendas he-
ridas en el cuerpo y cabeza por las que 
se escapaba sangre en abundancia. 
E l infeliz falleció poco después de 
hallarse en el benéfico establecimiento. 
En la misma casa de socorro fué 
asistido el guardia de seguridad Pío 
Sánchez, que como dijimos iba en el 
pescante y que por una feliz casuali-
dad resultó casi ileso; presentaba ero-
siones en la cara y manos de pronósti-
co reservado, que se suponen recibidas 
por efectos de la caída. 
A<1 local de la Cruz Roja, sito junto 
á la iglesia de San José, fueron condu-
cidos los dos guardias municipales qn 
también iban en el pescante, Ensebio 
Sánchez Vázquez y Ramón Quinquilla, 
quienes después de ser curados de pr i -
mera intención fueron trasladados en 
camillas al dispensario de las Casas 
Consistoriales, por orden del Coman-
dante de la Guardia Municipal señor 
iMendiola. 
Fueron asistidos también en el Lis 
pensarlo de la Cruz Roja por el ins-
pector regional, doctor don José Alva-
rez Miranda, auxiliado por otros mé-
dicos, el soldado de la quinta batería 
del noveno montado de artillería. 
Francisco Navarro y el cochero de1i 
Marqués de Camps, N . Gaudier. 
E l primero, que resultó herido al di-
rigirse al cuartel de regreso de paseo, 
presentaba fractura del húmero iz-
quierdo y herida penetrante en la ma-
no del mismo lado, de pronóstico gra-
ve. 
E'l segundo, al ocurrir la explosión, 
iba sentado en el pescante del coche 
que guiaba y resultó con una herida 
incisa en el vacío izquierdo, sin pene-
tración, de pronóstico reservado. 
Después de curados, el soldado 
Francisco Navarro fué trasladado en 
una camilla al hospital mili tar y el co 
chero á su domicilio. 
También resultaron heridos el sar-
gento de la primera bater ía del nove-
no montado, don Casimiro Royo y el 
soldado del mismo regimiento, quinta 
batería, Miguel Gómez, quienes fueron 
conducidos por sus compañeros al 
cuartel de Atarazanas, donde fueron 
curados de primera intención por el 
médico del regimiento, doctor Carlos 
Corso, auxiliado por el capitán veteri-
nario, don Juan Ibars. 
E l sargento tiene una herida pene-
trante en la parte superior interna del 
muslo izquierdo, que se supone no in-
teresa el hueso, pues éste no presenta 
señales de fractura; ,grave. E l solda-
do- Miguel Gómez presenta fractura 
del brazo izquierdo, una herida en la 
parte superior del mismo y otra en la 
pantorrilla izquierda, de pronóstico 
grave. Después de curados fueron 
conducidos tamién al hospital militar. 
A pesar de las graves lesiones que 
sufre el soldado Miguel Gómez, dió 
muestras de gran serenidad y entereza 
de ánimo, tanto durante su cura como 
al caer herido. 
Según nos ha manifestado un testi-
go presencial, al ocurrir la explosión 
el citado artillero cayó al suelo á con-
secuencia de las heridas, t ra tó de 
incorporarse y volvió á caer; entonces 
acudió en su auxilio el capitán veteri-
nario, don Juan Ibars. y el pobre sol-
dado al reconocerlo hizo un esfuerzo 
sobrehumano, se incorporó de nuevo y 
saludando militarmente, di jo: i£Mi ca-
pitán, no es nada; ya me pasó . " 
En brazos de sus compañeros fué 
trasladado al cuartel de Atarazanas. 
E n el Dispensario de 
las Casas Consistoriales 
A l tener noticia de lo ocurrido todos 
las médicos municipales libres de ser-
vicio acudieron al Dispensario de las 
Casas Consistoriales, donde bien pron-
to tuvieron ocasión de ejercer su no-
ble cometido, ya que al poco rato lle-
varon allí á los dos guardias municipa-
les heridos por la explosión de la bom-
ba. 
He aquí los diagnósticos formulados 
por los facultativos respecto á las heri-
das que sufren los dos guardias: Eu-
sebio Sánchez Vázquez grandes contu-
siones en todo el cuerpo, con esquimo-
sis en la pierna derecha; erosiones y 
contusiones en el brazo izquierdo y en 
In región lumbar y conmoción visceral. 
Grave. 
Ramón Quinquillo: heridas por con- ' 
tusión en las regiones frontal y parie-
tal en su parte superior y media; otra 
contusión en la pierna izquierda y va-
rias erosiones en diferentes partes del 
cuerpo, de pronóstico grave. 
Las lesiones que presentan ambos 
guardias supónese que no son causa-
das por los proyectiles y cascos de la 
bomba, sino por efecto de la caída, 
pues á consecuencia de la explosión 
fueron lanzados á la altura de un se-
gundo piso. 
Por orden del comandante señoi 
Mendiola, Ramón Quinquilla fué tras-
ladado al dispensario de San Andrés 
y al de San Gervasio, Ensebio Sán-
chez. 
Las autoridades 
A l lugar del suceso acudieron todas 
las autoridades al poco rato de ocurrir 
la explosión. En el local de la Cruz 
Roja, donde se auxiliaba á los heridos, 
vimos al presidente de la Audiencia, 
señor del Río ; al secretario del Gobier-
A I L L 
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H i ü í í R Y D E M E S S E 
L A S T R E S DUQUESAS 
(Versión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson. Obispo 52.) 
(ContJnOa.) 
— E l señor MePcier, mi notario, que 
acaba de salir de aquí, me ha hecho 
caber una cosa, que supongo debéis 
ima/ginaros.... 
E l señor Mercar nos ha hecho sa-
oer que estabais arruinada. 
—Justamente. Sí, señor, estov 
arrumada. De toda mi fortuna no me 
queda sino una suma con la -cual po-
dré v iv i r modestameute, nada más. 
—Lo sabía. . .lo sabía. No os queda-
rá sino unos veinte mi l francos rlc 
renta, quizá menos. 
¿Y no obstante, contáis casaros? 
—Cuento, en efecto, hacerlo, preci-
samente por eso. No somos, pues, de 
i& misma opinión. 
—No comprendo. Tened á bien ex-
plicaros y exponer vuestras ideas. 
—(Lo comprenderéis, madre mía, 
cuando sepáis que mi futura esposa 
tiene diez millones de dote y poseerá 
otros diez á la muerte de su padre, 
porque es hija úni-ca. Total veinte 
millones; es una bonita suma, ¿no es 
cierto? 
— 1 ¿ Y vos -que estáis arruinado, pues-
to que no os quedan sino qu-ince rail 
francos de renta—suma exacta—vais 
á casaros con una joven veinte veces 
millonaria? 
—¡Seguramente. ¿La fortuna de mi 
mujer restablecerá el equilibrio. ¿Aca-
so no es mi mujer bastante rica para 
dos? 
¿Pero sin duda amáis á esa mu-
jer, lo que en último resultado sería 
una excusa? 
(No la conozco todavía, repuso el ¡ 
duque con indiferencia. Dicen que es | 
encantadora, pero yo no la he visto' 
nunca. 
—¡Dian t re ! T . . . . ¿ q u . é edad tiene 
esa mujer que consiente en casarse 
con un hombre sinJhaberle visto? 
—Diez y siete años. 
¿Diez 'y siete a ñ o s ? . . . Luego te-
néis veinti trés más que ella. 
«Veintidós solamente, madre mía, 
porque aun no tengo cuarenta.' Pero 
esto no tiene importancia alguna. 
Guando os casasteis con mi padre ha-
bía entre vosotros dos una diferencia 
de edad poco más ó menos ignit 
Da duquesa suspiró profundamente.! 
—Pero ¿cómo se ha preparado esre 
matrimonio? ¿Cómo habéis conocido 
al milenario que. . . ? 
_—Es toda una historia, y bastante 
picante por cierto. Me ha puesto én 
relaciones con mi futuro suegro una 
adorable mujer muy "lanzada" en-
tre la gente galante, una mujer ver-
daderamente. . 
—Evitadme detalles. . . interrumpió 
la señora de Bucy-Lornáns. 
El duque sonrió de lo que él llama-
ba las "delicadezas" de su madre. 
—Sá, me encontré con mi futuro 
suegro en casa de esa mujer que él | 
"protege" y que á mí siempre me re-[ 
cibe bien. Realmente es una buena j 
mn-jer que me ha hecho con esto un 
señalado servicio, pues ella ha sido la i 
que lo ha preparado todo. Después de 
casado le demostraré mi agradeci-
miento con un magnífico regalo, y es-
taremos pagados. 
—¿Pero la joven, vuestra novia. . . ? 
—'Esta noche debo verla por prime-
ra vez. Su padre me presentará. Hace 
un mes que está en el mediodía. Hoy 
mismo debe llegar á París . 
—¿Y creéis que consentirá en da-
ros su mano? ¡Esto me parece muy 
extraordinario! 
—Espero que consentirá. 
—'¿Y si, como es posible, o,s equivo-
cáis en vuestras esperanzas? 
—Mucho me sorprendería, porque 
pienso agotar todos los medios para 
conseguirlo. Es preciso absolutamen-
te que así sea, porque no encontraré 
otra ocasión como ésta. Por lo do-
más, se trata de una pequeña colegia-
la que se considerará muy feliz con 
ser duquesa y, en últ imo caso, cederá 
á las órdenes de su padre, que está 
tan orgulloso de tener un yerno con 
tí tulo y sabrá decidir á su hija. 
La duquesa prosiguió mirando fija-
mente á su h i jo : 
—Ya no os queda más que decirme 
el nombre de esa joven. 
E l duque vaciló un momento. 
—Se llama Clotilde Cardinet, dijo, 
y es hija del señor Ludovico Cardinet. 
— i Quién es ese señor Ludovico 
Cardinet? preguntó la duquesa que 
sabía á qué atenerse en ese punto, pero 
quería obligar á su hijo á que se lo di -
jera todo. 
— E l señor Ludovico Cardinet es 
un hombre veinte veces millonario; 
¿supongo que es un título suficiente? 
—Quiero decir, ¿qué hace? 
—| Nada ! ¿ Qué queréis que haga 
con una fortuna como la suya? 
—¿Y cómo ha ganado esa fortuna? 
E l señor de Bucy-Lornáns contestó 
sin vacilar esta vez. 
—'Vendiendo perfumería. Es una 
profesión como otra cualquiera. 
—; Sí, ya recuerdo! E l señor Car-
dinet es el inventor de la Créme des 
fées. 
—^Precisamente. E l señor Cardinet 
es el inventor de la Créme des fées, co-
mo decís desdeñosamente. ¡ Una in -
vención que le ha producido veinte mi-
llones de francos! Ante esa fortuna 
desaparece todo el ridículo. 
—4 De modo que pensáis enlazaros 
con la hija de un antiguo perfumista? 
—¿Por qué no? Ese antiguo perfu-
mista es un millonario y adem'ás, te-
nedlo presente, apoplético. 
— ¡̂ Apoplético también! Nada falta 
entonces. En verdad que podría de-
cirse que n i de encargo, dijo la seño-
ra de Buci-Lornáns que hacía esfuer-
zos para contener su indignación. 
—Celebro que toméis la cosa tan 
alegremente. 
—En efecto, repuso la duquesa, el 
dinero no tiene color, y aun admitien-
do que lo tuviera, el de vuestro futuro 
suegro no olería mal, en su calidad de 
antiguo perfumista. 
E l duque se echó á reir para ocultar 
su turbación, pues presentía la tor-
menta que rugía en el corazón de la 
duquesa, ante la cual había creído de-
ber exagerar su cínico excepticismo. 
—Debía participaros mis proyectos 
y, antes de llevarlos á cabo, pregunta-
ros si merecen vuestra aprobación, di-
jo. ¿Me permitís, madre raía, presen-
taros á mi futura esposa? 
La señora de Bucy-Lornáns se le-
vantó indignada. 
—¡ No ! dijo con energía. $No, se-
ñor! No recibiré á vuestra futura es-
posa. 
E l duque había previsto la respues-
ta y n i pestañeó siquiera. 
— ¿ Y por qué? dijo. Sin duda creéis 
que voy á rebajarme—y recalcó esta 
palabra.—Según vuestro modo de pen-
sar, no debe uno casarse con una Clo-
tilde Cardinet, hija del señor Ludovi-
co Cardinet, antiguo perfumista, cuan-
do uno tiene el honor de llamarse el 
duque Mauricio de Bucy-Lornáns, cu-
jees abuelos descienden de Carlomag-
uo. 
Y soltó una carcajada. 
—¡ Todo eso son tonterías, señora I 
Vivimos en una época en 'que la fortu-
na pone á los más nobles y á los que 
mós merecen en estado de depende* 
de los demás. Vemos á los más gran-
des artistas á los más afamados maes-
tros, obligados á sujetarse, durante al-
gún tiempo por lo menos, á los que 
poseen. 
"Pues bien, ¿qué queréis que haga 
yo, sin fortuna, no poseyendo, por to-
da fuerza, más que esa inutilidad qua 
se llama un t í tulo y nn nombre que en 
la historia ha notado su anales. Yí 
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no Civil , señor Die; al Jefe Superior 
de Policía, señor Millán Astray; y al 
teniente coronel señor Parejo, quienes 
visitaron además á los restantes heri-
dos, auxiliados en los demás sitios re-
íeridos. 
También se personaron en el lugar 
de la explosión los delegados de poli-
t ía , jefes de seguridad y otras autori-
ciades. 
El general Imaz Delicado presenció 
la cura practicada en el local de la 
Cruz Roja al artillero Francisco Na-
varro. 
A l enterarse de lo ocurrido, el alcal-
de y varios concejales, que se hallaban 
en la sesión, pasaron al dispensario, 
visitando á los heridos. 
Es digna de especial mención la 
conducta observada por los individuos 
de la Cruz Roja, quienes se esmeraron 
en el auxilio y conducción de los heri-
dos, cuya humanitaria tarea compar-
tieron con los soldados del cuartel de 
Atarazanas, que también se distmguie-• 
ron acudiendo al lugar de la explo-
sión, en los primeros momentos para 
recoger á los heridos. 
E l Juzgado 
En seguida que en fel Juzgado de 
Guardia se tuvo la noticia del hallaz-
go y explosión de la bomba, el juez 
del distrito de Atarazanas, don Tomás 
Sancho, y el oficial criminalista señor 
Tarruell. que desempeñaban las cita-
das funciones, se trasladaron en ca-
rruaje á la casa de socorro del paseo 
de Colón y al local de la Cruz Roja en 
la Rambla de Santa Mónica, empe-
zando á practicar las primeras diligen-
cias. 
E l juzgado tomó declaración á los 
heridos que estaban en disposición de 
prestarla y á algunos testigos presen-
ciales. 
También ordenó la traslación del 
cadáver del infeliz Adelardo Salvador, 
que se hallaba en la citada casa de so-
corro, al depósito del (hospital Clínico, 
donde se le pract icará la autopsia. 
Cuando nos retiramos del Palacio 
de Justicia, no habían regresado aun 
al despacho del juzgado los funciona-
rios antes richos. 
* Tampoco se tenía noticia de que se 
hubiera practicado detención alguna. 
Otros detalles 
En el lugar de la explosión se reco-
gieron varios 'fragmentos de la bomba, 
de hierro fundido, de unos cinco cen-
tímetros de grueso. Hallóse también 
una plancha de hierro de unos 15 cen-
tímetros de longitud por 10 de ancho, 
eon algunos tornillos, que se supone 
constituía la tapa del explosivo. 
— E l centinela que presta servicio 
en la esquina del cuartel de Atarazanas 
formada por las fachadas que dan á 
la Rambla y al Portal de Santa Ma-
drona, al estallar la bomba se encontra-
ba á pocos pasos del carro blindado, 
resultando ileso por una verdadera ca-
8ualidad. 
—Con motivo del suceso que llega-
mos relatado, fué objeto anoche de 
umánimes censuras el que no se dis-
ponga de un vehículo^que ofrezca las 
suficientes garant ías de seguridad pa-
ra el traslado de explosivos, pues el ca-
recer de él fué una de las causas que 
indudablemente contribuyeron á au-
mentar la magnitud de la catástrofe 
que lamentamos. De haberse utilizado 
un carro con las condiciones necesarias 
;para el escape de los gases provocados 
por la explosión, no se hubiera destro-
cado y convertido sus pedazos en otros 
¡tantos proyectiles. 
—'Una de las planchas laterales del 
carro blindado, de más de un metro de 
¡largo, fué lanzaída á más de diez me-
itros de distancia, oampietíaniente abo-
. liad a y con varias agujeros de más de 
un decímetro de diámetro, i 
I —En las farmacias próximas al l u -
gar de la ocurrencia y en algunas ca-
i&as de socorro, fueron auxiliadas va-
rias personas que sufrieron síncopes 
'por el susto recibido. 
DESPEDIDA 
En el vapor franciés " I / a Champag-
ne" emibarca hoy piara E s p a ñ a nues-
tro distinguido jamigo D. Manuel A n -
tonio García, importante almaicenista 
de tabaco de esta plaza y imiemibro 
¡prominente de la Directiva del Cen-
tro Asturiano. 
1 E l señor García se dirige á Astu-
rias con el propósi to de recocer á su 
estimable familia. ; ; 
1 E n el anismia vapor salen hoy par* 
España dos amigos de nuestra mejor 
amistad: el señor Domingo C Rey, 
tan conocídO' y apreciado 'en el comer-
cio de esta plaza, y el no menos cono-
cido y apreciado señor José M , Fer-
nández. 
Ambos van al nativo lar en busca 
'de descanso y afanosos de volver á 
ver seres queridos, pero con el propó-
sito de volver pronto a esta sociedad, 
donde tanto se les 'estima. 
Lleven todos muy feliz viaje. 
D E P O L I C I A 
A Los capitanes de estaciones de po-
licía se ha dado traslado de las si-
guientes disposiciones: 
Por la Secre tar ía de Gobernación, 
con fecha 21 de Junio último, se dice 
á esta Jefatura lo que sigue: 
Como resultado del escrito de esa 
Jefatura de 8 del corriente, transcri-
biendo á su vez el que le dirije el ca-
pi tán de la décima Estación de Poli-
relativo á que el funcionario 6 
agente de autoridad más cercano al 
lugar donde exista un polvorín, debe 
tener en su poder una de las llaves 
del mismo; cúmpleme significarle que 
dependiendo de esta Secretar ía la poli-
cía de la Habana, sin que el Alcalde 
Municipal pueda, por lo tanto, hacer 
ta designación del funcionario ó agen-
te de referencia; debe hacerse ésta 
por el Jefe del cuerpo de policía, par-
ticipándolo á este Centro." 
Lo que se circula por la presente 
para general conocimiento, quedando 
desde luego designado el capitán ó 
oficial de mando de la estación en que 
hubiere polvorín, para conservar una 
de las llaves del mismo y cumplir las 
prescripciones de las disposiciones 
vigentes sobre el particular. 
Por la Secre tar ía de Gobernación, 
con fecha 11 del mes en curso, dice á 
esta Jefatura lo siguiente: 
" E l señor Alcalde Municipal de es-
ta ciudad, en escrito fecha 4 del ac-
tual, dice á esta Secretaría lo que si-
gue : 
" E l Ayuntamiento de esta ciudad, 
en la sesión ordinaria celebrada el 15 
del mes próximo pasado, en uso de las 
facultades que le concede el art ículo 
segundo de la Ley, ha acordado que 
las dulcer ías anexas á las panader ías 
ó viceversa, están exceptuadas del 
cierre, siendo ejecutivo dicho acuerdo 
por no haber sido aprobado ni vetado 
por esta Alcaldía dentro del plazo ci-
tado por el art ículo 156 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, habién-
dose resuelto por la Corporación el 
cumplimiento del acuerdo citado, sin 
esperar los diez días que señala el ar-
tículo 157 de la Ley Orgánica de los 
Municipios. 
Lo que tengo el honor de comunicar 
á usted por si se sirve disponer que 
de ello se dé conocimiento á la poli-
cía nacional. Y tengo el gusto de tras-
ladarlo á usted para su conocimiento 
y fines que se interesan." 
Lo que se transcribe del señor Jefe 




Cumpliendo órdenes del señor Jefe 
de policía, en la mañana de hoy se 
han hecho cargo del mando de la 
cuarta Estació. e loapitán señor Loi -
naz del Castillo y de la de Regla el 
capitán señor Fél ix Infiesta. 
Ha sido designado para Director 
de la Academia de Policía, el capi tán 
señor Federico de la Cruz Muñoz. 
Se ha dispuesto que los aspirantes 
á policía, cuyo número asciende á más 
de doscientos, y que ingresaban en el 
cuerpo por escalafón, lo ha rán en lo 
sucesivo, según los méritos que con-
traigan prestando servicio. 
E l general señor Armando J. de la 
Riva, Jefe de la Policía Nacional, ha 
dispuesto se forme expediente al v i -
gilante que presta sus servicios en el 
Juzgado Especial, por no haber entre-
gado en el vivac a l detenido Ortiz, se-
gún lo dispuso el Juez de Instrucción 
de la Sección Segunda. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
muy grata de nuestro distinguido 
amigo don Faustino García Vieta, 
Administrador de la Sucursol del 
Banco de Nueva Escocia en Cienfue-
gos. 1 
Deseárnosle grate estancia en esta 
capital. 
Envenenada 
En la Casa de Socorros fué asistida 
ayer tarde, de una intoxicaición gra-
ve, una joven agraciada, de diez y sie-
te año® 'de edad, por haJber ingerido 
un preparado con materias tóxicas 
dispuesto para matiair ratones. 
La intoxicadia, cuyo estado es gra-
ve, dice que el color de yodo que te-
n ía l a disoihición' la equivocó á la ho-
ra en que tiene por costumbre tomar 
el chocolate tipo- francés de la estre-
lla, y-que e l ¡hecho de tener prisa la 
•hizo coger, sin fijarse, una copa por 
ictra. 
N E C R O L O G I A . 
E n la casa de salud de la Asociación 
de Dependientes falleció esta madru-
gada el ilustrado joven, doctor en far-
macia, don Manuel García Fernández , 
que desde la edad de tres años se au-
sentó de su pueblo natal, Holguín, y 
permaneció en Madr id hasta concluir 
su carrera, cuyo t í tu lo revalidó br i -
llantemente en la Universidad de la 
Habana. 
No hace mucho tiempo que deter-
minó el joven Fe rnández García sepa-
rarse de sus padres, residentes en la 
capital de España , y venir al país en 
que nació, proponiéndose obtener en 
su carrera los triunfos de sus constan-
tes estudios; pero la grave dolencia 
rapidís ima que contrajo el animoso 
joven no pudo vencerla el esfuerzo de 
la ciencia, dejando en gran tristeza á 
los numerosos familiares, entre los 
cuales hállanse don Jul ián García 
Zaballa y su esposa, padres del fina-
| do, y a quienes enviamos nuestro más 
• sentido pésame. 
E l entierro del señor García Fer-
nández se efectuará mañana, sábado, 
á las ocho, saliendo la comitiva de la 
casa de salud " L a Purís ima Concep-
c ión , " de la Asociación de Depen-
dientes. 
¡ Descanse en paz! 
Han fallecido: 
. E n Cárdenas, don Francisco Gonzá-
lez y González. 
E n Cienfuegos, las señoras Antonia 
Martínez de Bordes y Laudelina Sainz 
de Meruelo. 
E n Holgnín, la señora María Gil 
Hernández de Hechavarría. 
E n Manzanillo, la señora María del 
'Carmen Reyes de Budén. 
POR LAS OFICINAS 
P A U / \ G I O 
Una comisión 
Acompañada del senador sejffcpr Es-
pinosa, visitó hoy al Sr. Residente de 
la Repúbl ica una comisión de Matan-
zas, de la cual formaban parte el re-
presentante señor Genova de Zayas, i 
el Alcalde de Corralillo y r] hacenda- j 
do don Pedro Arenal, para hablarle j 
de asuntos relacionados con el orden i 
público en aquella región, cuya trian- j 
quilidad aseguran dnchos señores es 
completa. 
Por su parte, el señor Arenal habló 
al Jefe del Estado del detenido por la i 
recien te conspiración llamiado Pon ce, 
cuyo individuo es colono del referido 
hacendado. 
Asuntos particulares 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con el Cónsul de Cuba en Bilbao, 
Sr. Pérez Estahle, lo visitaron tam-
bién el banquero don Juan Argüe-
lies y el ingeniero Sr. Carroño, her-
mano político de dicho Cónsul. 
Licencia 
E l señor Presidente de la República 
ha firmado hoy un Decreto concedien-
do cuarenta y cinco días de licencia 
con sueldo, que solicita el Secretario 
de Gobernación señor López Leiva, y 
designando al Secretario de Hacienda, 
don Marcelino Díaz de Villegas, para 
que lo sustituya interinamente duran-
te su ausencia. 
PrórrO'ga 
Se ha concedido á don Leoncio A. 
del Campo, un mes de prórroga para 
que pueda establecer la red telefónica 
en Nueva Gerona (Isla de Pinos), de 
la cual es concesionario. 
Confirmado en su puesto 
Ha sido confirmado en su cargo de 
Contador del Cuerpo de Policía de es-
ta ciudad, el teniente don Ernesto 
Bombalier. 
Cambio de destinos 
Se ha dispuesto que el actual capitán 
inspector, primer ayudante del Cuer-
po de Policía de la Habana, señor Os-
car Loinaz del Castillo, pasé á prestar 
sus servicios como capitán al mando de 
una estación; nombrándose para de-
sempeñar el cargo anterior al señor 
Miguel A . Varona, quien disfrutará el 
haber anual de $2,100. 
Reglamento 
E l señor Presidente de la República 
á propuesta del Secretario de Gober-
nación, ha diotado el siguiente regla-
mento : 
1. ° Que el tanto por 100 con que el 
Municipio de la Habana coopera á la 
atención del servicio de Policía, de se-
guridad y orden público, será entrega-
do por los funcionarios municipales co-
rrespondientes, al pagador del cuerpo 
de Policía en esta forma: Por dozavas 
partes la consignación de "personal" 
y "material de escritorio;" y las con-
signaciones para gastos de instalación 
y cualesquiera otra que ha de inver-
tirse de una sola vez, ó de tiempo en 
tiempo, serán abonados en la forma y 
oportunidad en que lo disponga el Se-
cretario de Gobernación. 
2. ° Que como consecuencia de lo 
dispuesto en la regla precedente y en 
las distintas leyes citadas, ni el Alcalde 
Municipa1! de la Habana, ni ninguno de 
ios funcionarios municipales de la mis-
ma, exigirán al pagador ya referido 
otro comprobante para efectuar la en-
trega de las cantidades que correspon-
dan que el mandato que al efecto 
les sea remitido á dichos funcionarios 
por la Secretaría de Gobernación. 
3. ° Los funcionarios y empleados 
de la Secretaría de Gobernación que 
tengan á su cargo el despacho de los 
aéúntos relativos al pago de las aten-
ciones del mencionado Cuerpo de Poli-
cía, rendirán y justificarán sus cuentas 
ante la Intervención Genera'l en la for-
ma y por los procedimientos exigidos 
á. los cuentadantes por la Legislación 
del Estado. 
4. ° E l pagador del Cuerpo de Poli-
cía presentará en la Secretaría de Go-
bernación los Pedidos de Fondos para 
su examen con la debida antelación á 
la fecha en la cual corresponde al A l -
calde hacer la distribución mensua1! de 
fondos de que habla el artículo cuarto 
de la Ley de Contabilidad Municipal. 
5. ° La contabilidad y derrm que 
afecte al orden económico del Cuerpo 
de Policía de la Habana, se regirá en 
cnanto no esté previsto en este regla-
mento por el que se halla vigente "Pa-
ra el Gobierno de las Secretarías del 
Despacho del Poder Ejecutivo" pro-
mulgado en 28 de Enero de 1909." 
González Lamiza 
Llamado por el señor Presidente de 
la República, estuvo esta mañana en 
Palacio, el Vicepresidente del Partido 
Conservador, doctor González Lanuzá, 
quien celebró una detenida conferen-
cia con el general Gómez. 
A su salida de Palacio nos manifestó 
el doctor González Lanuza que el Pre-
sidente le había comunicado el propó-
sito de remitirle algunos datos • sobre 
gastos é ingresos de la nación, para 
que los estudie, pues desea que los 
próximos presupuestos que se han de 
remitir en Noviembre al Congreso, 
sean examinados previamente por una 
comisión de dicho Organismo. 
E] doctor González Lanuza se despi-
dió del Jefe del Estado, por embarcar-
se mañana para los Estados Unidos. 
Autorización 
Él Mayor General del Ejército, ha | 
sido autorizado para invertir en 1H I 
compra en los Estados Unidos de las i 
tiendas, medias tiendas, etc., necesa-
rias para el ejército, la cantidad de 
$29,627.65 juntamente con la de 7,634 
pesos 68 centavos que fueron trasferi-
dos en Decreto número 494 y 482 del 
mes do-Junio próximo pasado y con-
forme á la autorización concedida en 
29 de Abr i l último. 
A Batabanó 
E l señor Manuel J. Carrerá, mani-
festó hoy á los repórters de Palacio, 
que el señor Presidente de la Repúbli-
ca va mañana á Batabanó, eon objeto 
de asistir á las fíestás de la Virgen del 
'Carmen que se celebran en dicho día 
y á la cual fué invitado en su oportu-
nidad. 
G O B E Ü I N A G I O N 
E l señor Arango 
Nuestro distinguido amigo el Sub-
secretario de Gobernación señor Aran-
go y Mantilla, se halla atacado desdo 
anoche de un fuerte cólico nefrítico. 
Hacemos votos por su pronto resta-
blecimiento. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
E l señor Arazoza 
Con el fin de gestionar en los tér-
minos más favorables para el Gobier-
no la prór roga del contrato celebra-
do con la "American Banck Xote C0" 
para la impresión de sellos destinados 
á la recaudación de los Impuestos del 
Emprés t i to de 35 millones de pesos, 
cuyo contrato vence en 12 de Enero 
de 1911, ha sido designado para dicha 
comisión el Subsecretario del Despa-
cho dé Hacienda señor Antonio Ara-
zoza el que sé t ras ladará en el día de 
mañana para Nueva York. 
Mientras düre la ausencia del señor 
Arazozá se h a r á cargo interinamente 
de la Subsecretar ía el señor Gustavo 
Alonsa Castañeda. Director General 
de la Loter ía Nacional. 
Reintegro condonado 
E l señor Presidente de la República 
á propuesta del Secretario de Ha-
cienda ha resuelto condonar el reinte-
gro á que se declaró obligado al señor 
Juan Romañach y Hernández, por re-
solución, de la Secretar ía de Hacienda 
fecha 20 de Enero de 1909. dictada en 
expediente sobre comprobación de 
la.s operaciones de su fábrica de l i -
cores. • ', ' 
Nuevas plazas 
Igualmente ha resuelto, el señor Pre-
sidente de la República crear con car-
fo á "Imprevistos de Hacienda," del 'resupuesto vigente, y cori el carác-
ter de temporeras, dos plazas de guar-
dias con cincuenta pesos mensuales 
cada una, para destinarlos á la custo-
dia del Ferrocarril de Trinidad y de 
sus pertenencias cuyas plazas serán 
suprimidas tan pronto no sean necesa-
rias. 
Presupaiestos suspendidos 
E l Presidente de la República á 
propuesta del Secretario de Hacien-
da, ha suspendido los presupuestos de 
los Ayuntamientos de Guanabacoa y 
Rancho Veloz, por fijarse en los mis-
mos t r ibutación á los ferrocarriles, 
infringiéndose con ello la ley Orgáni-
ca de los Municipios. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Informe aprobado 
i E l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ha aprobado el informe 
que á la Junta Nacional de Sanidad 
presentó el vocal letrado referente al 
balneario- de San Diego de los Baños, 
en el cual se ordena á los concesiona-
rios procedan á realizar las obras sa-
nitarias más perentorias, á fin de que 
•puedan ser utilizados por el público. 
De lo contrario, se dispondrá la clau-
sura de los mismos, por ser pejtrdicia-
les á la salud pública en el estado en 
que se encuentran ; no tonuando otras 
medidas hasta tanto rio pasen á ser 
propiedad del Estado, lo cual se rea-
lizará el 15 de Pebreo de 1912, prome-
tiéndose para éntcncés el Departa-
mento de Sanidad hacer verdaderas é 
importantes reformas en ellos. 
Título 
E l doctor Ramón A. Gran ha pre-
sentado para su inscripción su título 
de farmacéutico. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l "Clara Porhock" 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
dado orden á la policía del mismo pa-
ra que sea amarrado el remolcador 
"Clara Porho»ck," del tráfico de ba-
hía., hasta nueva orden. 
PolisíOnés 
En el vapor francés " L a Champag-
ne," que entró -en puerto ayer tarde, 
llegaron como polizones H . Wilsou y 
Baltasar Fernández . 
A los vecinos de la Víbora 
Hoy, viernes 15, á las ochó y media 
de la noche, en la casa Avenida de Es-
trada Palma número 76. morada del 
Dr. Eduardo F. PM, celebrará la p r i -
mera junta general ordinaria la "Aso-
ciación de propietarios, industriales y 
vecinos del reparto de Vivanco y sus 
ampliaciones." En esta reunión se ha-
rá la elección de la Junta Directiva 
y de los vocales de las secciones; se 
nombra rán las comisiones que han de 
1 isitar á las autoridades y se tratax^án 
asuntes de gran utilidad para esta 
hermosa barriada, llamada á ser, por 
su s i tuación elevada, por su aproxi-
mación á la ciudad, por la belleza de 
los edificios ya construidos, una de las 
más atractivas para los que no pue-
dan abandonar la capital durante el 
verano. 
Todos los que tengan interés en el 
•c-esarrollo de estos repartos deben 
concurrir á la reunión de esta noche. 
TELEGMMÁS P EL CABLE 
« e r v i c i o de l a Prenna Asoctad* 
BUSCANDO A L C R I M I N A L 
Lorídres, Julio 15. 
L a policía continúa trabajando con 
extraordinaria actividad buscando al 
doctor Crippen, y en previsión de que 
no se haya embarcado para Nueva 
York, como algunos creen, se ha en-
viado aviso para su detención, á, to-
dos los puertos á donde pueda enca-
minarse. 
Circulan toda clase de versiones 
respecto al paradero del doctor Crip-
pen, pues hay quien asegura tener no-
ticia de que fué visto ayer por la ma-
ñana en Londres, y otros dicen que es-
tuvo en Kingsway. 
Se considera lo más probable, sin 
embargo, que el supuesto asesino ha-
ya embarcado para Nueva York el sá-
bado último. 
F A L L E C I M I E N T O 
CE U N AVIADOR 
Gante, Bélgica, Julio 15. 
E l aviador Kinet ha fallecido hoy 
de resultas de las lesiones que recibió 
al caerse el domingo de su aeroplano. 
Kinet era poseedor del record mun-
dial por la conducción de pasajeras 
en aeroplanos. 
LOS JAPONESES E N COREA 
Tokio, Julio 15. 
K a salido para Seoul el general Fe-
ranchi, que va á asumir el cargo de 
Residante G-eneral en Corea. 
Asegúrase que él gobierno japonés 
se propone no extremar el rigor Mi 
perjudicar los legítimos intereses de 
los coreanos y extranjeros estableci-
dcs en aquel país, á pesar de imponer-
se urgentemente cambios radicales en 
la administración de la Corea. 
ACCIONES DE L O S 
FERROCARHILES UNIDOS 
Londres, Julio 15, 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £ 8 0 1 4 . 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: • 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
4Hd. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. S^d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 15. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 493,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
E L "CLUB ÉfIJONÉS" 
Los entusiastas paisanos de Jore-
liahos, que en la Habana son riaUeftié» 
y buenos, han eonstituído también ,el 
'correspondiente Club, eon el propósi-
to do organizar jiras y servir desde 
aquí, on lo posible, los intereses de 
aquella Industriosa villa, que ê  ho-
nor del Principado a¿ftúrieo. 
La primera j i ra del 'XUub Gijo-
iie¡9," cuya Directiva está, compuesta 
de elementos valiosos dg-da colonia, se 
verificará el 14 de Mgosto próximo, 
víspera de Nuestra Señora de Becroña, 
la gran fiesta clásica del pueblo de 
Gijón. 
Deseamos toda clase de prosperida-
des al nuevo Club, el cual puede con-
tar desde luego con nuestro apoyo. 
B I B L I O G R A F I A 
Pax.—Novela de aetualidád por el 
afamado escritor sudamericano Loren-
zo Marroquín, esmeradamente impre-
sa y editada por la casa de Ollendorff. 
Esta novela ha sido tan leída, que 
en poco tiempo se han hecho de ella 
dos ediciones. Se vende en casa de 
Arteaga, San Miguel 3 y San Ra-
fael 11/2. 
Cuesta arriba.—Novela por E. Ro-
dríguez Mendoza, distinguido escritor 
chileno. De la misma pasa y en la 
misma librería. 
Si-nvplezas.—-Colección de cuentos 
por la distinguida escritora Latirá 
Méndez de Cuenca. También la caui 
de Ollendorff ha hecho una esmerada 
edición de este libro en que luce fres-
ca gala de estilo la autora mejicana. 
En la librería de Arteaga. Sán Rafael 
1 y. y San Miguel 3, hallarán esta 
obra. , 
Mi ma.ndo en Cuba 
La librería ^Cervantes," de Riéar-
do Veloso, Galiano 62, acaba de re-
cibir nueva remesa de la obra tan es-
perada del general Weyler. '.-.mi 
mando en Cuba." historia mili tar y 
política de la últ ima guerra separa-
tista, (10 Febrero de 1896 á 31 de 
Octubre de 1897), recibiendo, órdenes 
de suscripción en toda la Isla. 
Faltan pocas inserciones para lle-
gar á do3 mil los albums de firmas 
fabricados para la obra exclusiva-
mente, se llenan con rapidez asom-
brosa. 
También han llegado hoy á la mis-
ma librería los últimos números de 
"Alrededor del Mundo,',' "Los Con-
temporáneos . " "Sol y Sombra," 
•'Nuevo Mundo" y " V i d a Gallega," 
número 21, 
También se ha recibido el,cuaderno 
que se compone de "Blanco y Ne-
gro ." "Los Toros," "Actualidades" 
y "Gente Menuda." 
BEPARTO DE PREMES 
Mañana, sábado, 'á las tres de la 
tarde, t endrá lugar en los salones de 
la Sociedad del Vedado el reparto de 
premios á las n iñas del acreditado co-
legio "Nuestra Señora de las Merce-
des," que dirige la inteligente y dis-
tingniida señorita, Clemencia Morales. 
A continuación publicamos el pro-
grama de tan simpática fiesta: 
Primera parte 
Ejercic ios . de C a ü s t h e n i a por los niños . 
•—Recitaciones.—Coro. "The Merry Láttle 
Metí.','—Piano. Angelina y E l v i r a P r i m c -
lles. 
Segunda parte 
Ejercicios de Calisthenia por las n iñas . 
—Recitaciones.—Coro "All for B a b y . " — E l 
Astrónomo.—Coro "The Sparrows."—Pia-
no, Aida y Marg-ot Barrio. 
Tercera parte 
Comedia " L a Fea ," por las n i ñ a s A. y 
E . Primclles, B. López, E . Marqués , A. B a -
r r i o . — E . Rexach, B. Hernández , C . Varo-
na y L . Fernández . 
Recitaciones 
Piano, Ernes t ina Marqués .—Coro "The 
Sun K'lo-íver."—Recitaciones.—"El Minuet,'" 
por B. Hernández . A. Barrio, E . Primelles 
y, M. Barrio.—Piano, Josefina Porras.—Co-
ro "Eso soy yo," Ejercic io de Calisthenia 
y Marcha por las n i ñ a s de la clase su-




HJOS GOMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 A , a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodoniro 
A p a r t a r l o 6 8 6 . 
En " L a Moderna Poesía ." del co-
ronel José López Rodríaruez. se lian 
recibido, frescos é interesantes, los 
sig-uientes periódicos: " V i d a Gralle-
ga," "Alrededor del Mundo," "Blan-
co y Negro," " E l Cuento Galante," 
"Nuevo Mundo" y "Sol y Sombra." 
Vienen en este correo amenísimos. 
Hoy, gran acontecimiento deporti-
vo. Sensacional encuentro, entre el 
notable boxeador americano Mr, Jack 
Ryan y el boxeador cubano champion 
de las Villas Teodoro Vives. Gran 
éxito de la Rcsarina. . . , : 
A la¿ ocbo: gran acontecimiento, la 
aplaudida zarzuela La Corte de Fa-
raón. — Una película. — Xuevos bai-
les y couplets por la afamada Rosari-
na. . . . . 
A las nueve: la zarzuela que sigue 
dando llenos, La leñan en éexión. •—-
Una película. — Nueves bailes y cou-
plets por la Rosarina, aclamada y sin 
rival primera bailarina. —' Sensacio-
nal boxeo entre Mr. Jack Ryan y el 
boxeador cubano Teodoro Vives. 
EN SAN F E L I P E 
E l m á r t e s se ce lebrarán 'los cultos a l 
Glorioso Patr iarca San José . 
L a misa contada será á las siete por es-
tar el Jubileo Circular en esta Iglesia; á, 
cont inuac ión tendrán lugar el ejercicio con, 
p lá t ica y después la . imposic ión de meda-
llas. ' ; : ; ' 
Se suplica la asistencia á su* devotos y, 
contribuyentes. 
A. M. D. G. 
8139 2t-15 3d-16 \ 
• X 
El Señor Doctor 
1 (Jarcia F e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado, á las ocho de la 
nii^nia. sus padres (ausentes,) y deinás fmiliares y amigos que sus-
criben ruegan á sus amistades que se sirvan asistir á la quinta de 
la "Asociación de Dependientes" para acompañar el cadáver al 
Cementerio de 'Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 15 de Julio de 1910. 
J u l i á n García Zaball-a. — María Fernández de García.. — An-
drés, Angela y Josefa Garda. — Restitufo y Satumiiw García Za-
balla. — Eladio y María García.—José Velasco. — Esteban Carhó. 
—Arturo Arbás. — Jucm Rimblas.—Gaspar Cortina. — Rimbla-s, 
Garda y Convp., de Holguín. 
No se reparten esquelas, 
c 20S4 1_15 
DIARIO DE LA MAHINA.—Edíciós do la tarde.—Julio 15 de 1910. 




toca á Celestina, aquella more- I á treinta días de arresto y devolver á 
iz-corncada y sucia que va toda j su legí t ima dueña las tres •galliinas. 
vestida de negro y que entre frase y ¡ —¡'Muy bien, usted está en su de-
frase susioira amargamente. ! recho; pero yo le aseguro que autes 
de una semana se morirán de triste-
za! ¡Por Dios que s í ! 
* ' * 
Es la tercera de mis elegidas una 
—¡Buenos días, señor Juez! 
—¡Buenos días, Celestina! 
— A y , yo no puedo resistir tanta 
é esgraei a, señor! 
-'¡Oálmese, h i j a ' 
—¡ M i pobrwi to Feranín, tan bueno, j blauca Vestida de amarillo, con ojo® 
tan complaciente, tan gnapo, morirse s a l t ó o s de loca, y sonrisa de imbécil. 
Casi nunca va sola a la calle; saem-
pre está muy bien acompañada de 
una distieguida borrachera de lo más 
soez y grosero que ustedes puedan 
imaginarse. 
Parada, delante de'l Juez es una es-
tatua: n i se mueve ni se i r r i t a ; sola-
mente despi>és del fallo hace uso de 
m vasto repertorio de insultos, que 
ya á nadie ofenden. 
—¡ Hola, Mercedes! 
—Borrachera y escándalo, ¿no? 
—Sí. 
—Diez días. 
—>\ Permita Dios que te caiga pió-
j i l l o ! 
- . ¡ S i ó ! 
así de repente y sin decir nada! . . . 
¡ Es horrible! 
—Bueno, mujer; pero es el caso 
que el "muer tero" le acusa de estafa. 
—¡Y qué me importa á mí todo no i 
viviendo mi F e r m í n ! 
—•Además, eres reincidente, porque i 
aún no hace medio año, cuando ente- ¡ 
rraste á tu otro esposo, usaste del ; 
mismo delitoJ 
—¡ Ay, no me lo recuerde que me ; 
voy á volver loca! 
—Por lo visto, te dedicas á matar j 
maridos y á burlar "muerteros" . . . \ 
—; Pobre de mí que tengo esa des- j 
gracia! 
—Vaya, no llores más y descansa i 
por esipacio de sesenta días donde j mal de tu grado has ido varias veces 
— i Oh, si lo. viera m i F e r m í n ! 
Luego • viene Fabiana, 
cjemolar de hipopótamo anciano, que 
&e dedica á la cría de gallinas y lo to-
rna tan á pecho que á lo mejor se 
equivoca y se apodera de las aves de 
ajeno corral. 
Hay un cacareo ensordecedor. 
Urrutia coloca delante -leí Juez el 
cuerpo del delito y comienza el caso. 
—¡Mi querida Fabiana! ¿Otra vez 
por aquí? 
—Doctor, mientras todos se confa-
bulen para perderme, aquí 'estaré yo, 
infeliz mujer hecha á los malos ratosI 
—'Se te acusa de haberte llevado es-
tas tres gallinas. 
— ¡ Y eso es una infamia! Esas tres 
gallinas nacieron en mi casa y en m i 
casa se criaron. Son hijas de la " p i n -
tona" y del " i n d i o " y por nada del 
m'undo consentiré que me arranquen 
estos "bichos" adorados, que vienen 
comiendo maíz desde la revolución de 
Agosto, • 
—Pero es el caso' que todos los tes-
tigos declaran que esasi aves son del 
vecino. 
—'¡Mienten! ¡Pobreci tas mías, sd 
ellas pudieran hablar! ¡No hablan, 
pero ruego al señor Juez que se fije 
en la alegría que sienten euando me 
acerco 'á ellas! ¡Si hasta se les nota en 
los ojos! 
—Lo lamento mucho, Fabiana; mas 
no tengo otro remedio que condenarte 
Es gallega la cuarta. 
Por esos parqnes la habréis visto 
cien veces. 
Va envuelta en un mantón de in-
un precioso ¡ vierno, con un pañuelo á la cabeza,' 
arrastrando unos descomunales zapa-
tos y con un lío de ropas asomando 
por debajo del mantón. 
Lleva una serie de años en la Ha-
bana, y aunque conoce al dedillo cuan-
tas calles y plazas existen en la capi-
tal , os sale al encuentro al revolver 
de urna esquina para preguntaros con 
voz doliente: 
—¿Sabe usted dónde hay una posa-
da? 
Cuentan de la Petra historias re-
pugnantes y cinismos estupendos. 
En la barra del Juzgado es •una in-
feliz que llora con suma facilidad. 
—i¡ Treinta días, doña Petra! 
Ni gritos n i voces. Sólo una mirada 
.asesina. 
"Quédense, que y a es tarde, en el tintero." 
La interesante Panchita, hoy re-
t ra ída de la Corte, amiga de artistas 
y enamorada de literatos. 
La anciana doña Hermenegilda, la 
del Peñón de Vélez de la Gemera, que 
no se separa de un gato negro y reu-
mático, por más señas. 
La nerviosa Merced, f amosa por sus 
o taques. 
Y tantas y tantas otras, cuya rela-




ne sus peligros; pero la navegación 
aerea, que ahora está en sus comien-
zos, h a r á grandes cosas en un porve-
nir no lejano." 
E l nuevo aeroplano, enteramenta j 
construido en Inglaterra, en el cual. 
Graham Whi-te abriga la intención de j 
dirigirse de Londres á Par ís , está ya i 
terminado. Ese bipilano, que presen-
ta grandes analogías con el Farman y 
el Sommer. tiene una superficie por-
tát i l de 450 -pies cuadrados. 
Graham White comenzará su en-
trenamiento en la nueva máquina vo-
ladora y cuando el aparato esté com-
pletamente á punto, el piloto hará los 
preparativos de su " r a i d " que pien-
sa efectuar en tres etapas. La prime-
ra de Londres á Douvres; la segunda 
de Douvres, sobre la tierra francesa 
lo más lejos posible al interior, en las 
proximidades de Amiens. por ejemplo, 
la tercera de Amiens á París . 
Algunos miembros del "Peal Aero 
Club de Ingla terra" se han puesto á 
la disposición de Graham White para 
convoyarle en tierra firme, en auto-
móvil. 
Además, el almirantazgo inglés pro-
metió poner á su disposición dos tor-
pederos de alta mar en el trayecto de 
Douvres á Calais. 
La Comisión del Almirantazgo ale-
mán ha arreglado las cosas de mane-
ra para que los navios que tomarán 
parle en las maniobras de este ano 
puedan estar en comunicación cons-
tante con la tierra. 
A ese efecto un dirigible provisto 
de todos los aparatos de telegrafía sin 
hilos seguirá constantemente las cos-
tas. 
E l nuevo dirigible "Gross," el d i -
rigible más voluminoso del tipo semi-
rígido que se ha construido, se halla 
preparado á disposición del ejército. 
E l dirigible mide 100 meíros de lar-
go por 14 metros de d iámet ro ; posee 
dos motores y lleva dos barquillas. 
Los motores son capaces de dar una 
fuerza de 400 caballos. E l nuevo di-
rigible tomará parte en las maniobras 
imperiales. 
Según dice "Uni ted Press," de Los 
Angeles, el combate del boxeo de Re-
no no será el definitivo. Parece que 
antes de part ir de Nevada, Jeffries 
d i j o : 
"Exis ten numerosas razones que 
me hacen desear un nuevo encuentro 
con Johnson, Reflexiono seriamente 
sobre esto. 
^ 'Próximamente daré á conocer 
mi decisión. 
"Es posible que pueda batirme con 
Johnson dentro de seis meses." 
A l serle comunicado á Jonhson en 
Chicago la declaración de su adver-
sario de Reno, el campeón negro res-
pond ió : " S i Jeffries es sincero y si la 
cosa vale la pena bajo el punto de 
vista financiero, tendré sumo gusto 
en batirme con él en la época que 
f i j é . " 
Johnson se encuentra actualmente 
en nueva York, 
MANUEL L , DE LINARES, 
Los "records" del meeting de Betheny.—El Conde de Lesseps en Monfcreal 
—Nuevo aeroplano con el que Graham White in ten ta rá i r de Londres 
á París^—Nueva aplicación de los dirigibles.—Jetffries provocará pro-
bablemente á Jhonson á un nuevo combate. 
Durante el "meet ing" de Betheny, 
en Reims, el aviador Mamet, estable-
ció el " r ecord" del mundo con dos 
pasajeros, recoriendo la distancia da 
92 kilómettros 750 á una altura de cin-
cuenta metros, 
Aubran consti tuyó también un 
nuevo " record" de distancia con un 
pasajero, cubriendo 85 ki lómetros en 
una hora 27 minutos 33 segundos. 
Ambos usaron monoplano Bleriot. 
Labouchere batió el " r eco rd" de dis-
tancia en aeroplano. Hizo 340 kilóme-
tros de un t irón en 4 horas 37 minu-
tos y 45 segundos. 
sMorane, ojro aviador francés en un 
Bleriot de 100 caballos, cubrió los 
cinco kilómetros en dos minutos y 5G 
segundos y los diez kilómetros en cin-
co minutos y 47 segundos.' 
| A l volver á Toronto (Canadá) re-
gresando del campo de aviación don-
de había ejecutado algunos vuelos pa-
i'a complacer á la muchedumbre, e l 
Conde dte Lessepe, fué interwievado 
por un " r e p ó r t e r " americano que le 
preguntó si pensaba permanecer en 
el país^más tiempo y si tomará parte 
en alguno de los vuelos de larga dis-
tancia que se preparan en los Esta-
dos Unidos, 
"•No he pensado nunca en ello,— 
respondió el aviador f rancés; nada 
puedo decir; pero me parece que no 
volaré esta vez en los Estados Unidos,' 
La hermana de Lesseps, ag regó : 
"Permaneceremos aquí (Canadá) 
aún unos días ; después volveremos á 
Francia, á París , donde tenemos que 
estar el primero de Agosto." 
Referente á las sensaciones experi-
mentadas en aeroplano, el aviador dió 
detalles interesantes. 
"Una vez habituado á los viajes por 
el aire—dijo—la nerviosidad del prin-
cipio desaparece, y no se tiene tiempo 
de pensar en las sensaciones, 
" E n las capas elevadas de la at-
mósfera, el aire es puro, picante y 
frío. E l único ruido que se oye es el 
del viento que canta en los hilos del 
aparato que hacen el oficio de arpa, 
" E l tubo de escape produce deto-
naciones regulares y el movimiento 
recuerda al de nn barco navegando 
con sus velas desplegadas por un mar 
en calma. 
" L a aviación es un deporte que tie-
N O T I C I A S V A R Í A S 
Francisco Estévez Núñez. vecino de 
Suárez 108, paso en conocimiento de 
la policía, que es tutor del menor blan-
co Paulino Estévez Iglesias, de 15 
años de edad, á quien tiene colocado 
on una fotografía de la calle de Obispo 
número 70, de donde ha sido despedi-
do, y como dicho menor no ha regre-
sado á su domicilio, teme que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
A l transitar por Ñeptuno y Espada 
la menor blanca Pilar Salas y Cantos, 
de 7 años de edad, con residencia en 
Concordia 184, fué arrollada por la bi-
cicleta en que iba montado el mestizo 
Emilio Hernández, causándole lesio-
nes leves en la rodilla y pierna iz-
quierda. 
E l hecho, según el padre de la lesio-
nada, fué casual. 
En la calzada de La Tropical, tuvo 
la desgracia el blanco José Vázquez 
Valcárcel, de que le pasase por encima 
de la pierna izquierda, la rueda del ca-
rretón que conducía, cansándole' lesio-
nes graves, según certificado médico. 
Ayer tarde ocurrió una alarma de 
incendio en la calle de Aguacate fren-
te al número 68, donde existe una tien-
da de modas propiedad de doña Con-
suelo Verdejo, por haberse empezado á 
quemar el toldo de la calle. 
E l inquilino de los altos logró apa-
gar las llamas echándole varios cubos 
de agua. 
Alfredo Urrutia Alvarez. vecino de 
Fernandina 31,, se presentó en la octa-
va estación de policía, haciendo entre-
ga, de un cupón de la fábrica de ciga-
rros " L a Afr icana" por valor de "sie-
te cajetillas," por entender que con 
op.e obsequio se infringe el Decreto 
Presidencial número 87 de 4 de Fe-
brero de 1910, y con perjuicio de los 
otros fabricantes. 
La blanca Carmen Curmennan, de 
20 años, vecina de Lagunas 1, fué asis-
tida anoche en el centro de socorro del 
segundo distrito, de una intoxicación 
grave originada por fósforo indus-
tr ial . 
E l hecho fué casual. 
Una negra desconocida que pernoctó 
en la posada Belascoaín 641, le hur tó 
al soldado del Ejército Permanente 
blanco Joaquín Gutiérrez Cruz, una 
cartera con diez pesos moneda ameri-
cana y 34 pesos plata española. 
i e r c a d o m o n e t a r i o 
DES <3 JSZ. 3E3 O 
En la esfcena del "Mol ino R o j o " se 
verificó anoche la cuarta exhibición 
deil boxeador americano Jack Ryan, 
quien contendió con Armando Rodrí-
guez, de Vieracruz, resultando tablas 
•la lucha, después de haberse propina-
do ambos fuertes puñetazos. 
Los. referidas pugilistas volverán á 
medir su® fuerzas tan pronto como 
Ryan termine de luchar con todos los 
demás atletas inscriptos. 
Esta noche se efectuaná el esperado 
encuentro de Jack Ryan con Teodoro 
Vives, de 180 libráis, á cuatro rounds. 
La lueha promete ser interesante. 
OASAS DE CAMBIO 
Habana, 15 Julio de 1910. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 
Calderilla (en oro^ 
Oro americano coa-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
tra plata española 
•Xientenes 
¡ Id . en cantidades... 
j Luises ...i 
| Id . en cantidades... 
" I peso americano 
en plata española 
97% á 98 Y. 
97 á 9S 
11 P. 
á 5.3S en plata 
á 5.39 en plata 
á 4.38 en plata 
á 4.39 en plata 
E l p e q u e f i o a m a r j r o r ele l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a t . A T R O P I C A L . 
1 aatt*" mgpitMi» 
DETENIDOS 
En Quemados de Güines, han sido 
detenidos Andrés Sánchez y Eligió 
Villaverde. por considerárseles autores 
del asesinato de los asiáticos, ocurrida 
en Sierra Morena. 
AHOGADO 
Ayer, jueves, á las cuatro de la tar-
de, se ahogó en un arroyo de la finca 




á 3 % 






De Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Perris qtl . . . . . . á 26,Vi1, 
Otras marcas 24.00 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 1 5 . á 16.00 
Compuesta 12.1/0 á 13.14 
Patatas, 
En barriles, del Norte, 
nuevas , 26 á 27 rs. 
De Halifax, cosecha anterior, 22 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal 71/2 á 8.00 
Surtido, arroba 24 rs. mOjO D, 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en Carahatas , el 30 
del pasado, nos informa el s eñor don Ce-
sáreo Ruíz , que habiendo vendido el in -
genio "San Francisco de As í s ," se retira 
de los negocios de fabr icac ión de azúcar y 
tienda mixta que v e n í a explotando en el 
citado ingenio, quedando por su cuenta la 
l iquidación de los crédi tos activos y pasi-
vos pendientes. 
Julio 15. 
Precios pagados hoy por los si 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latás de 23 Ibs. q t l 13.14 á 13.1/. 
En latas de -9 Ibs., qt l á 14.1/. 
En latas de 41/3 Ibs. q t l , 15.i/t á loVÓ 
Mezclado segnn clase . 
Arroz. 
De semilla . . . . . . 3.05 a 3.10 
De canilla, nuevo . . . S-Vi á 3.Vi; 
Viejo , . á 4.14 
De Valencia . . . . . . á 5.00 
Ajos. 
De Murcia 25.00 á 35.00 
Almendras. 
Se cotizan a 3 1 . % 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . a 12.00 
. . . á 10.00 
l o v i m l e n t o m a r í t i m o 
" L A C H A M P A G N E " 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to el vapor francés " L a Champag-
ne," con -carga y 14 pasajeros. 
E L " M I A M I " 
Procedente de Knights Key y esca-
las entró en puerto esta m a ñ a n a el va-
por americano " M i a m i , " con carga-
mento de huevos y 25 pasajeros. 
E L " O T T A " 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Tamipico, en lastre. 
Día 15 
De Knights K e y y escalas en 12 hora», 
vapor americano Miami, cap i tán W h i -
te, toneladas 1741, con ruevos y 5 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Chllds 
y Compañía . 
De Tampico en 5 días , vapor noruego Ot« 
ta, cap i tán I^irchf.isen, toneladas 323^ 
en lastre, consignado á D. Bacon, 
S A L I D A S 
D í a 14 
P a r a Tampico vapor ing lés Sokoto. 
P a r a Cárdenas Vapor ing lés Trangate. 
D í a 15 
P a r a Matanzas vapor español R a m ó n d« 
Larr lnaga . 
P a r a Pascagoula goleta americana Otis. 
Para Knights K e y y escalas, vapor ame-
ricano Miami. 
P a r a Saint Nazaire y escalas vapor fran^ 
c é s L a Champagne. 
APERTUBA D23 REGISTROS 
D í a 15 
P a r a New York vapor ing lé s Rosefield, 
por Louis V . P lacé . 
P a r a New York vapor noruego Otta, por 
D. Bacon. 
SUQUES CON itkGIS^F-O ABDSRTO 
P a r a New York vapor i n g l é s Grangewood, 
por Louis V . P lacé . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y C.a 
P a r a Veracruz vapor español M. Calvo, por 
M. Otaduy. 
P a r a Saint Nazaire y escalas vapor fran-
c é s L a Champagne, por E . Gaye. 
P a r a New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca . 
BUQUES D E S P A C H A I S 
Día 14 
P a r a Tampico vapor ing lé s Sokoto, poí-
D. Bacon. 
Do tráns i to . 
P a r a Cárdenas vapor ing lés Trongate, por 
Louis V. P lacé . 
De tráns i to . 
P a r a Pascagoula goleta americana Otis, 
por J . Costa. 
E n lastre. 
Para. Matanzas vapor español R a m ó n de 
Larr inaga , por Galbán y Ca . 
De tráns i to . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Julio 
„ 16—Eger. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Mérida. New York. 
„ 18—México . Veracruz y Progreso. 
18—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
,, 18-—Brasilcf N Barcelona y escalas. 
„ 19—Martín Sáenz . New Orleans. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
„ 19—Constantia. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 20—Gracia. Liverpool. 
„ 20—Numantia. Hamburgo. 
„ 21—Antonina. Puerto México . 
„ 24—Mará Kolb. G é n o v a y escalas. 
,, 25—Esperanza. New York. 
„ 25-—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Regina. Amberes. 
„ 27—Havana. New York. 
,, 28—Reingraf. Boston. 
„ 29—Catalina. Barcelona y escalas. 
,, 31—Ernesto. Liverpool. 
Agosto 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 2—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 3—-Dania. Tampico y escalas. 
S—Cata l ina . Amberes y escalas. 
Septiembre. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
-Havana. New York. 
Noruega. Veracruz y escalas. 
-Texas. Progreso y escalas. 
-Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
-Mérida. Progreso y Veracruz. 
-México. New York. 
-Excelsior. New Orleans. 
-Constantia. Veracruz y escalas. 
-Dania. Veracruz y escalas. 
-Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
Martín Sáenz . Canarias y escalas. 
-Saratoga. New York. 
-Antonina. Coruña y escalas. 
-Esperanza. Progreso y Veracruz. 
-Monterrey. New York. 
-Louisiane. Vigo y escalas. 
-Manuel Calvo. N . Y o r k y escalas. 
- L a Navarre. Veracruz. 


























Alava I I , de la Habana todoa los miér -
coles á las B de la tarde, para Sagua y Ca l -
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén . 










BUQUES DE T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 14 
De Coatzacoalos y escalas vapor francés 
L a Champagne, c a p i t á n Duean, tone-
ladas 7299, con carga y 14 pasajeros, 
consignado á B . Gaye. 
M M M I M M m l m 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y do 
orden del señor Presidente, én cumpli-
miento de los ar t ícu los 38 y 41 del Regla-
mento, se cita á los s eñores asociados pa-
r a la Junta General ordinaria y de Elecc io-
nes que tendrá lugar el d ía 17 del actual, 
á la una de la tarde, en el local de la Se-
cretaría , calle Habana n ú m . 79. 
Habana, 15 de Julio de 1910. 
E l Secretario, 
V A L E N T I N G A R C I A . 
C 2081 2t-15 2d-16 
A los s e ñ o r e s Acc ion i s tas de la So-
c iedad A n ó n i m a 
" L A K K G U Í . A D O R A " 
Por orden del señor Presidente, tengo el 
gusto de hacer saber á todos sus asociados, 
que el domingo 17 del corriente, á las 1 2 ^ 
del día, tendrá lugar en el domicilio de la 
Sociedad, Amistad núm. 124, la junta gene-
ra l que prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la m á s puntual asistencia. 
O R D E N D E L D I A 
Sanc ión del acta anterior. 
Informe de la Comis ión de glosa. 
Balance general semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, Julio 14 de 1910. 
E l Secretario Contador, 
Emilio de los Héros . 
8105 3t-14 3d-15 
O C l i Oí DEPIIEIÍES 
DEL m m \ ü DE LA HABANA 
O K P A K T A M K I S T O D E A H O R R O S 
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha queda abierto el abono 
de los intereses devengados en el trimes-
tre que terminó el día 10 del actual, co-
rrespondientes á las Libretas de depós i to 
n ú m e r o s 1 al 154, ambos inclusives. L o qu« 
se avisa á los señores Tenedores de las 
mismas á fln de que se presenten con sus 
Libretas en las Oficinas de este Departa-
mento, los días laborables, de 8 á 10 a. m., 
de 12 á 5 y de 7 á 9 p. m. 
Habana, 12 de Julio de 1D10. 
E l Secretario, 
Mariano Paniagua. 
8003 5t-12 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i o a 
JJLL 
E D O Ü D O 
Buenos A i r e s n. 1 
E n esta Clínica s« cura la nrnn» en 2« 
días por lo general, y de no »ar ast e»í 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipula. 
Oonceptoa gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas í. mi procedimiepto ma 
obligan — con pena — & producirme da asta 
modo. T e l é f o c o : 6120, 
1930 . J L l 
A R T I S T A S T E A T R A L K S 
Se acaban de recibir de Milán mallas de 
cuerpo entero, de seda, hilo y a lgodón, ma-
llas de armar y pinturas. Precios rebaja-
dos. Muralla 48, M. Alonso. 
8065 4-14 
1 s á b a d o e n e l o l i t e a m a 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Julio 15 de 1910. 
Él 14 de Julio. 
Una vez más ha respondido nuestra 
gran familia francesa, en la conmemo-
ración de la gloriosa fiesta nacional, á 
los prestigios de su nombre, de su his-
toria y de sus tradiciones. 
La fiesta de anoche es un título de 
honor para la numerosa, rica é impor-
tante colonia formada en Cuba por la 
representación de la primera de las re-
públicas latinas. 
Se celebró en Mirmnar. 
A l través de aquellas jardines vibró 
anoche, arrullado por las caricias de 
nuestra suave brisa tropical, el espí-
r i tu de una gran nación, de la Fran-
cia libre, feliz é inmortal. 
Aquel ambiente era francés. 
En el decorado lo mismo que en la 
iluminación dominaban los colores de 
la bandera nacional. 
Habíase escogido para celebración 
del tradicional banquete un ala de la 
planta alta y allí se extendía la mesa 
adornada con profusión de artísticas 
corheilles donde las rosas, sumergidas 
en el agua de infinitos tubos de cristal, 
conservaban inalterables el encanto de 
su lozanía. 
Es hoy lo más chic. 
Desaparecieron ya aquellos colosales 
ramilletes que eran una compacta ma-
sa de hojas y pétalos. 
Y desaparecieron también los centros 
con rosas prendidas en alambres. 
No los veremos más. 
Manda ahora la moda para el buen 
gusto del decorado de una mesa que las 
flores sean presentadas en esos búca-
ros donde no pierden ni su frescura, 
ni su forma, ni su aroma. . . 
Imposible en una comida como la de 
anoche, dirigida por franceses, que se 
olvidara ese detalle. 
Imposible, repito. 
Tenía la presidencia del banquete el 
Ministro de Francia, Monsieur Fer-
nand Souhart, quien vestía de unifor-
me con el pecho blasonado por varias 
condecoraciones. 
Ocupaba uno de los centros de la 
mesa. 
En el otro centro, haciendo vis con 
el ilustre diplomático, estaba M. Das-
serre, presidente de la Sociedad Fran-
cesa de Socorros Mutuos. 
Y á derecha é izquierda del Minis-
tro de Francia, respectivamente, M . 
Paul Boulanger, presidente de la Cá-
mara de Comercio francesa en la Ha-
bana, y M. Louis Brunschwig, vice-
presidente de la Sociedad de Benefi-
cencia Francesa. 
En una de las cabeceras de la mesa 
veíase á M. Emile Roelandts, uno de 
los miembros de la Comisión Organiza-
dora del banquete, acreédor como na-
:die, por el lucimiento del mismo, á un 
voto de gracia. 
Y acá y allá, en puestos diversos, 
Emilien Dussaq, Louis V. Place, el 
Vizconde de Montmejar, Henry 
Schueg, George Diguet, R. F . D'Orn, 
.Gastón Leyrat, M. Chauvel, Edgard 
Descamps, Marcel Le Mat, doctor 
Francisco Domínguez Roldán, Rene 
Dussaq, Pablo Ortega, J. Loumiet, 
Jean Recalt, Henry Lebrun, Charles 
Jourdin, J. Bovery, Carlos Dufau, Ur-
bano del Castillo, M . Bernavon, Luis 
V. Abad, L . Raspaud, E. Taillefer, 
Gustave Collin Olivier, M . Silva, E. 
ÍFalguere, L . Lausteau, Henry Le 
Bienvenu, R. Rarman, Lorenzo Bridat, 
.Julio Martínez Mesa, L . Scharong, 
Mauricio Soriano, M. Damont, G. Vau-
t r in , Eugene Renodier, K . Bastión, 
Marc de Bordes y Manuel Restoy. 
Yo tenía mi cubierto al lado de un 
confrére querido, Luis Bay, el simpá-
tico cronista de La Lucha. 
Ambos habíamos sido invita.los en 
ropresentación de la prensa habanera. 
| E l rtienu, exquisito. 
Desde el Canapé Mirabeaic hasta el 
Gateau Chantecler, pasando por un 
¡ delicioso Mousse de Foie Gras en Be-
lievue, todo bastaría para acreditar la 
cocina de Miramar. 
A la delicadeza de los platos corres-
pondió la excelencia de los vinos. 
Todos superiores, escogidísimos. 
Aquel Chateau Mcrin d'Or es para 
una mesa de sibaritas. 
| Vino delicioso! 
Ni una queja, n i un reproche. 
Puedo decir, con la autoridad que 
me da una larga experiencia en la ma-
teria, que ha sido el de anoche uno de 
los mejores y más espléndidos banque-
tes que se han celebrado en la Habana 
de algunos años á la fecha. 
Brindis? 
Xo podían faltar. 
Los inició el Ministro de Francia 
t-vocando en frases oportunas y elo-
cuentes la epopeya grandiosa que se 
glorificaba en la fiesta nacional del 14 
de Julio. 
A l levantar su copa, en brindis ca-
luroso por el Presidente de la Repú-
blica Francesa, resonaron alegres y co-
municativas las notas del himno pa-
trio, la inmortal Marsellesa, emblema 
¿•noche del acto que se celebraba. 
Después, y entre los acordes del 
Himno Cubano, brindó Monsieur Sou-
hart por la prosperidad de Cuba y por 
la dicha del general José Miguel Gó-
mez. 
Otros brindis, inspirados en los mis-
mos sentimientos patrióticos, sucedie-
ron al del ilustre representante de la 
gran nación francesa. 
Una orquesta de cuerdas ejecutó se-
lectas y muy variadas piezas durante 
la comida, finalizando ésta, después de 
una bella romanza con que nos regaló 
el aplaudido barítono Falguere, entre 
el delirante entusiasmo de una Mar-
sellesa cantada á coro por todos los co-
mensales. • 
E l j a rd ín de Miramar, entretanto, 
veíase colmado de familias, en su ma-
yor número de la colonia francesa, que 
disfrutaban de un espectáculo cinema-
tográfico en cuyo repertorio predomi-
naban las vistas alusivas á la festivi-
dad que allí celebrábase. 
Noche deliciosa! 
San Enrique! 
Es el santo del día. 
Sea mi primer saludo para una de 
las damas de más alta distinción de la 
sociedad habanera, para la señora En-
riqueta Echarte de Farrés , á quien 
acudirán á saludar en su elegante quin-
ta del Cerro, con tal motivo, sus mu-
chas, incontables amistades. 
Están de días damas tan distingui-
das como Enriqueta Mejías de Sell, 
Enriqueta Wellington de Gómez Me-
na, Enriqueta García viuda de Pujol, 
Enriqueta Acosta de Berna!, Enrique-
ta Planas de la Moneda, Enrique Vad-
dés Brito de Mignagaray y María En-
riqueta Sell de Pujol. 
También celebra su fiesta onomás-
tica una interesante é ilustrada dama, 
Mme. Pereira, la distinguida esposa del 
actual Encargado de Negocios de Mé-
oiej. 
Entre las señoritas, Henriette Val-
dés Fauly, tan amable y tan distin-
guida. 
Caballeros. 
Una relación interminable. . . 
Enrique J. Varona, el ilustre publi-
cista, jefe del Partido Conservador. 
E l presidente del Casino Alemá-n, 
Mr. Enrique Runken, figura saliente 
de nuestra alta banca. 
Un grupo de doctores. 
Enrique Llansó, Enrique Barnet, 
Enrique Perdomo, Enrique Porto, En-
rique Por tún , Enrique Núñez, Enrique 
Anglés, Enrique Acosta, Enrique Ca-
suso, Enrique Pórtela, Enrique Horst-
mann, Enrique Hernández Cartaya y, 
entre todos, el muy querido amigo 
Tíenri Robelín, facultativo de alto 
nombre y gran reputación. 
E l general Enrique Collazo. 
Enrique Bachiller, Enrique Andino, 
Enrique Fritot , Enrique Messonier, 
el coronel Enrique Molina, Enrique 
Castañeda, Henry Alexander, Enrique 
Guilló, Enrique Margarit, Enrique 
Pascual, Enrique de Cárdenas, Enri-
que Díaz Echarte, Henry Schueg, En-
rique Bernal, Enrique Bueno, Enrique 
Baguer, Enrique Gottardi, Enrique 
Goicoechea, Enrique Culmell, Enrique 
Moenck, Enrique Merry, Enrique La-
mas, Enrique Anglada, Enrique Diá-
go, Enrique Ibáñez, Enrique Pina, En-
rique Hiráldez de Acosta, Enrique 
Nápoles, Enrique Valencia y el cono-
cido y muy simpático joven Enrique 
Sergio Far rés . 
E l profesor Enrique Jordá . 
De la Prensa. 
Un tocayo de mi predilecta amistad, 
He rnán de Enriquez, el siempre que-
rido Enrique Hernández Miyares, el 
popular repórter Enrique H . Moreno, 
Enrique Coll y el laborioso é infati-
gable Enrique Ubieta de- las leídas 
Efemérides de -La Discusión. 
E l comandante Enrique Quiñones, 
ayudante del Presidente de la Repú-
blica. 
Enrique Corzo, el periodista de ayer, 
hoy en funciones de Fiscal de la Au-
diencia. 
Entre los del Unión CUib, mis ami-
gos Enrique Cubas, Enrique Del Mon-
te, Enrique Aldabó, Enrique Varona, 
Enrique Lastra y el Juez Correccional 
Enrique Almagro. 
Y ya, por último, el popular repre-
sentante Enrique Roig, mi amigo ex-
celente, queridísimo. 




E l vapor La Champagne, que tiene 
dispuesta su salida para este día, lleva 
un numeroso contingente de personas 
conocidas. 
E l simpático caballero Colín de 
Cárdenas con su distinguida esposa, la 
señora Susana Benítez, que se dirigen 
á Par ís . 
La interesante dama Virginia Ojea 
viuda cíe Fe r rán y su hijo, el joven Re-
né Fer rán , Juez Municipal del Ve-
dado. 
E l opulento caballero Luis Marx. 
E l doctor Domingo Lagomasino con 
su esposa y sus niñas Rosa y María. 
Los señores Armando Cora y Batista 
Brial . 
E l reputado especialista doctor Emi-
lio Martínez con su distinguida esposa 
y todos sus hijos. 
Los señores Bannatyne, Eulogio 
Echevarría, Juan Pradera y José Ma-
ría Beguiristain en compañía de sus 
respectivas familias. 
E l teniente coronel del Ejército 
Permanente, doctor Serafín Espinosa, 
y el primer teniente José María Mo-
león. Comisario del Cuerpo de Ame-
tralladoras. 
Y el señor Joaquín Castillo, quien á 
su regreso vendrá acompañado de la 
bella señorita, hija de Cuba, con que 
contraerá matrimonio en Europa. 
Lleva también La Champagne un 
numeroso pasaje de familias america-
nas que se dirigen á París . 
Tengan todos un viaje feliz! 
* * 
A propósito de viajeros. 
Entre las muchas y conocidas perso-
nas que embarcarán mañana para 
New York, á bordo del Havana, 
cuéntase el popular director de La Lin-
cha, mi buen amigo de siempre Anto-
nio San Miguel. 
También embarcarán los distingui-
dos esposos Luisa Truj i l lo y Pablo Or-
tega. 
Y un viajero más. 
Es el simpático y conocido joven del 
Vedado, mi amigo Mariano H . Dumós, 
empleado del Banco Nacional, que va 
á pasar una temporada en las Monta-
ñas. 
Y cúmpleme reiterar mi adiós al 
querido amigo Celso González, presi-
dente de la Unión Orensaña y vocal de 
la Directiva del Centro Gallego, cuya 
•visita de despedida tuvimos hoy el gus-
to de recibir en esta redacción. 
Feliz viaje! 
P. P. C. 
Desde hace varios días se encuentra 
en Marianao, en sus posesiones de Ba-
gatelle, la amable y distinguida dama 
María Luisa Sarachaga de Saavedra. 
Pasará allí el verano. 
Del carnet. 
Una boda más entre las que están 
concertadas para mañana en la socie-
dad habanera. 
• Me refiero á la de la señorita Matil-
de Moraleda y el señor Mario Díaz é 
Hidalgo, que se celebrará en el templo 
del Angel, á las nueve de la noche. 
Gracias por la invitación. 
Esta noche. 
Es ta rá de gala Albisu con motivo de 
la función de gracia de la gentil y ce-
lebradísima Esperanza Iris, 'la "feliz 
creadora de La Viuda, Alegre, obra 
que llega, con la de hoy, al número 
cien de representaciones. 
Un acontecimiento! 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
«PRESIONES TEATRALES 
E S P E R A N Z A IRIS 
Es hoy la actualidad teatral: esta 
noche habrá de celebrarse en " A l b i -
s u " la función, de gracia, de la más 
graciosa de las tiples, .con la centésima 
representación de Xa Viuda Alegre, 
bella opereta que constituye el pedes-
tal de la fama noblemente adquirida 
por la muy bella artista. 
Llevan-do á los asuntos del teatro los 
términos sportivos, podemos decir que 
Esperanza ha batido el record al in-
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veces, el interesante papel de Ana, de 
Glavaris, la primera de sus creaciones 
en la esfera artística donde hoy figura 
como estrella de primera magnitud. 
Esperanza Iris nació para brillar en 
la escena: dentro del género chico, 
donde no estaba ella en su elemento, 
dejó advertir chispazos que eran una 
hermosa esperanza para cuantos los 
advertimos, como la interpretación del 
difícil papel principal en la delicada 
zarzuela Estuche de monerías, en el 
que ninguna otra artista logró igua-
larla. 
El estreno de La Viuda Alegre mar-
có el derrotero que debía seguir la ta-
lentosa artista y el triunfo sobrevino 
ruidoso, decisivo. Esperanza demostró 
con su creación de Ana de Glavaris 
cuánto valía. Verdad es que todo lo 
reúne para brillar en la opereta: figu-
ra, elegancia, espiritualidad, simpatía, 
delicadeza, voz, ademanes. Después, 
con ese acopio de armas, vinieron sus 
resonantes victorias en E l encanto de 
un vals, La Princesa del Bollar, La cu-
ra de amor y E l Conde de Luxembur-
go. Puede afirmarse que hoy no exis-
te en los países donde se habla el idio-
ma castellano una sola artista de opere-
ta que pueda resistir la comparación 
con la valiosa tiple mejicana, orgullo 
de San Juan Bautista de Tabasco. y 
encanto actualmente del público haba-
nero. 
Esta noche en " A l b i s u " se compen-
diarán en un triunfo máximo, reso-
nante, todos los éxitos de Esperanza 
y se convertirán en flores todas las 
simpatías que ha sabido crear entre 
nosotros. La función de hoy podrá lla-
marse " l a apoteosis de una artista." 
Unimos nuestro modesto aplauso á 
los que han de acariciar, vibrantes, los 
cidos de la gentil beneficiada ; y como 
el regalo que más ha de hala garlea, le 
enviamos dos puros besos para la fren-
te de sus dos angelicales hijos que son, 
con el arte, los grandes amores de Es-
peranza Iris . 
^ 1 
Nacional.—• 
Interesante es el programa para es-
ta noche: á primera hora, tres mag-
níficas películas y la graciosa come-
dia " M i misma cara." 
Después, sección doble por precio 
sencillo, con otras tres películas y los 
'á'Oñ actos de la regocijada obra " E k 
oso muerto," de V i t a l Aza. 
Mañana, estreño de " S u Excelen-
'cia," del propio autor. 
Payre-t.— 
Para esta noche, en segunda tanda, 
está anunciado el estreno de " L a her-
mana Piedad," libro de Jacinto Be-
navente. música del maestro Quirlán. 
El papel de protagonista estará á car-
go d'e la hermosa tiple María Luisa 
Villegas. 
Hay gran curiosidad por conocer 
esta obra del insigne Benavents, así 
es que se puede asegurar un lleno au 
complet. 
En primera tanda. " E n s e ñ a n z a l i -
b r e ; " y en tercera. " E l Barbero de 
Sevil la" y boxeo entre el campeón 
BudinJch y un pugilista de Cienfue-
gos. 
Mañana . " L a Gran V í a . " Adelan-
tan los ensayos de "Miss He lye t t : " ia 
primera representación coincidirá 
con el beneficio de la graciosa prime-
ra tiple Teresita Calvó. 
Albisu.—• 
Noche de gala la de hoy con moti-
vo del beneficio de Esperanza Iris, 
que representará por centésima vez sn 
•suigestivo papel en " L a Viuda Ale-
gre." A Estas horas no debe quedar 
una sola localidad disponible: tanto 
es el entusiasmo que hay por asistir á 
la gran fun'eión en honor de la cele-
bradís ima artista. 
Mart í .— 
Un grandioso éxito fué anoche la 
función de honor del popular Garrido. 
Imposible más público. 
Todo, estaba ocupado. 
E l beneficiado fué aclamado. 
Todos los artistas que tomaron par-
te en la función fueron con justicia 
aplaudidos. 
Nuestra enhorabuena al simpático 
Garrido. 
Y á propósito, nos ruega el señor 
Garrido demos por este medio las gra-
cias en su nombre á todos los artistas 
que tomaron parte en su función de 
honor. 
Y ahora el programa de la función 
de hoy. 
Va en primera tanda La Venganza 
de Barbarito, gracioso entremés de A l -
berto Garrido. 
La segunda tanda se cubre con un 
estreno: el del entremés de J. Rivera 
y Reinoso titulado Extracción sin do-
lor, y en la tercera irá Cachivache r)< 
la lata y como de costumbre se exhibi-
rán magníficas películas. 
Actualidades.— 
Muy aplaudidas las jóvenes herma-
nas Valeren en sus bailes españoles. 
Esta noche se despide la notable 
pareja Tolis, con sus difíciles ejerci-
cios. -.. • . 
Se pondrán magníficas películas en 
combinación con el cuadro parlante. 
Pronto, grandes novedades. 
Politeama.— 
Gran Teatro .—Mañana comenzará 
una corta serie de funciones el mara-
villoso Ounning, un " t í o " que se pres-
ta á que lo encadenen y lo arrojen al 
mar, en lugar profundo,—pero sin t i -
burones—para salir por sí solo á los 
pocos segundos. Después de esto, 
huelga decir de todo lo que es capaz 
Cunning. Mañana detallaremos el pro-
grama. 
Variedades.—íSigue el cine-eontínuo 
sumando concurrentes, por la bondad 
de las películavs y les bellos cuadros 
que presenta la Venus Americana. 
Espectáculo culto y barato. 
Alhambra.— 
E l programa de hoy trae una nove-
dad. 
En la primera tanda: " M e hace fal-
ta un hombre." 
La segunda tanda se cubre con " L a 
Comparsa de la B u l l a " estrenada el 
miércoles, con buen éxito. 
" E l Bobo Rumbero," bonita zar-
zuela de Serondo, que cada vez gus-
ta más, irá en la tercera tanda. 
Siguen los ensayos de " L a Rumba 
del Tío Samuel," en la cual habrá un 
boxeo entre dos grandes campeo-
nes. 
Después de algnnas horas de 
constante agitación, un vaso d6 
?erveza de L*A TROPICAL., es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
NACIONAL.— 
Cinema Lumieri.—Espectáculo i* • 
eo en su clase. —• Dos tandas diar"1^ 
A las ocho: tres proyeeciones cinon^' 
togi'áfieas y M i Misma Cara. A 1^ 
nueve: sección doble, tros Películas ^ 
la" comedia en dos actos El Oso Muc^ 
io. 
GRAN TEATRO PAYRET.—i 
Compañía de Zarzuela y Opereta -' 
A las ocho: EnsrFianza Libre. 
nueve: estreno de la zarzuela La ft^ 
mana Piedad. — A hi.s diez: E l ^ ' 
bero de Sevilla. 
A l final de la tercera tanda un 
match de boxeo entre Juan Bud'niel 
y un gran boxeador de Cienfnegos 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta 
— A las ocho: se pondrá en escena lá 
opereta en tres actos La Viuda Alegre 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi. 
ta. — A las ocho: La Venganza de 
Barbarito. — A las nueve: es-treno 
entremés Extracción sin dolor. . ^ j -
las diez: Cachivache en la lata. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.—. 
Cinematógrafo y Variedades. 
ción diaria. — Estreno de películas.—, 
A las ocho: nuevas películas y núm 
ros de variedades. — A las nueve: p 
líenlas y variedades. — A las diez 
vistas cinematográficas y números da 




Espectáculo nunca visto. — El mis< 
terioso Cunning. — Inaugura la tem-i 
perada el sábado 16. 
Variedades. — Cinematógrafo con* 
tínuo, desde las ocho hasta las once 
la noche, 
SEVILLA GARDEN.— 
Cinematógrafo desde las siete hastqj 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A !aá 
ocho: Me Hace Falta un Hombre. —( 
A las nueve: La Comparsa de la Bidlá 
— A las diez: E l Bobo Rumbero. 
Beba usted cerveza, pero p i 5 
da la de LA T K O P I C A. I i . 
A G U A M I N E R A L 
JL 1 j 
Indiscutible superioridad so-
bre todos lós purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
L 
Venta especial de Sombri-
llas, en colores y blancas, lava-
bles, á la mitad de su valor. 
NOTA.—Abanicos de seda, 
pintados, á 60 cts. uno y dos 
por $ 1. 
La Cdülacieiiiü j m n o p 
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